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A f reud izmusró l . 
I. E l ő a d á s k ivonata .* 
Előadta TJUCÜINER KÁROLY dr. oo-yotemi tanár. 
F R E U D i i e k ós híveinek tanai nagy körben találtak vissz­
hangra és • pedig főleg azért, mert az orvosi tudományoknak 
manapság túlságosan objektív kutatási mcidjaitól eltérőleg, a 
snbjektiv tényezők méltatására helyezték a fősúlyt. E tanoknak 
vannak eredményeik és vannak veszedelmeik. P]gyrészt lökést 
adtak új irányban az orvosi gondolkodásnak, másrészt éppen a 
bennük való vak bizodalom elterjedése l ő t t e őket veszedelmessé. 
Azért szükségessé vált azokat természettudományi szempontból 
józan elbírálás tárgyává tenni. 
F R E U D tanai a lélekelemzés eredményeiből indulnak ki, a 
melyek segítségével a léleknek homályos és rejtett tényeit meg­
világítani, azokat rejtekülíből kiemelni akarják, hogy azután, 
ha netán káros befolyásuk volna, onnét véglegesen ki is küszö­
böljék. Ezen eredmények biztosítására külön metódusok alkal­
maztattak és azoknak megértésére külön elméletek lettek fel­
állítva. A fő metódus a lélekelemzés. A fő elméletek a nem-
ludatosság elmélete, az asszocziáczió- és az indtdat elmélete, 
valamint az ivarelmélet. Ezekhez még több más elmélet társul, 
a melyek együtt szövődményes lelki-mckanizmusok magyará­
zatára szolgálnak. 
A léleknek homályos és rejtett tényeit a nemtudatosban 
keresik. Szerintük a nemtudatos lelki-elemek (érzések és képze-
* Előadatott az E . M.-E. o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 1914. ápri l i s 
25.-iki ü l é s é n . 
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tek) a háttérben érvénj-esülnek és ez által öntudatlan befolyást 
gyakorolnak a lelki eseményekre, sőt kórságokat okoznak. 
Ha bírálni akarjuk e föltevéseket, az első kérdés, a mely 
fölmerül, az : vájjon léteznek-e egyáltalában nemtudatos lelki 
elemek és ha igen, a tudatba emelhetők-e azok, avagy semV 
A filozófia és az orvostudományok már régóta beigazoltnak 
vélik a nomtudatos lelki elemeknek lélezcsét. Ámde ezek leg­
nagyobb részt öntudatlanok is maradnak, mert csupán kisebb 
részük állítható be a tudat világába. Ugyanis a tudat nem az 
érzések intenzitásától függ, a mint azt F K E u u é k hiszik, hanem 
az egymásról hírt vevő, egymással összetársuló, egymást kiszí­
nező, kiegészítő és tökéletesítő lelkielemeknek tömegétől. Ho­
mályos, gyönge érzések is lehetnek tudatosak, pld. a gondolt 
színárnyalat. Erős, világos érzések is különállóságukban öntu­
datlanok maradhatnak, pld. a reánk nehezedő légnyomás, vagy 
a figyelem nem kísérte nappali fény. Minél több és minél sok­
félébb ellenben az egymást kiegészítő érzés, annál tökéletesebb 
azoknak egyetlen érzéskomplexumba olvadó tudata. Csakis kom­
plexumok válnak tudatossá, egyes érzések soha. 
A nemtudatos lelki elemeket négy csoportra lehet osztani. 
Nemtudatos elsősorban a szervezet mindama életmunkája, 
a melynek érzései (pld. a májsejteké, a vesesejtoké) egymás 
közti asszocziácziós kapcsolatokkal nem bírván, a közérzetben 
részt nem vesznek. Ezek a megfelelő idegpályákat nélkülíizik 
és azért a lélekelemzés számára is hozzáférhetetlenek. 
Másod sorban nemtudatosak a szervezet munkás reákcziói-
nak ama közérzetei, a melyek valamely érzéskomplexumba bele­
olvadnak és ezáltal elvesztik önállóságukat. Ilyenek például az 
érzékszervek, az izmok, a vérerek munkaérzései, ilyenek az 
észrevevés térbeli, időbeli, létbeli, számbeh, stb. érzései. Szemünk 
munkáját látáskor, izmainknak hangközvetítő mozgását beszéd 
kíizbcn nem érezzük. Tárgyakat csak térben, eseményeket csak 
időbon, testünket csak egyensúlyban, egymásutánt csak szám­
sorban, stb. tudunk érezni, bár sem térérzésünk, sem időérzé­
sünk, stb. különállólag ekkor nincsen, sőt azt a tárgytól vagy 
az eseménytől elválasztani többé képtelenek vagyunk. Ilyen 
beleolvadt érzések a komplexumtól többé nem lévén elválaszt­
hatók, lélekelemzésre sem alkalmasak. 
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Nemtudo,tosak harmad!:orban az emlékezésnek tényei, ha 
azok valamel}' érzéskomplexumba beleolvadván, annak kiszíne-
zóséhez hozzájárulnak, pl. az állat, a bűn, stb. fogalmában. Az 
a föltevés, mintha az emlék a nemtudatban nyugvó tartalék 
volna, természettudományi szempontból tarthatatlan. Az emlé­
kezés ténye valóban funkczió. Az emlék pedig az erőtöltés 
készsége csupán, a mely az ilyen lelki funkczióra képesít, de 
sohasem tudattalan érzés vagy képzet. Érzéssé, illetőleg kép­
zetté az emlék esak a felidézés alkalmával válik, tehát felidé­
zés nélkül a nemtudatban nem érvényesülhet. Különben is az 
emlékezésnek csakis tapadási hűsége van és a tudatba való 
felidézhetőségo. Mindkét tulajdonság a lélekelemzés által, éppen 
úgy azonban más met(')dus által is, befolyásolható. Az emléke­
zés hűségét nem lehet befolyásolni anélkül, hogy az egyúttal 
hűtehiuné ne váljék. Akár köttetnek e befolyás révén a kom­
plexumhoz újabb elemek, akár elvétetnek tőle régiek, az min­
denkor a hűség rovására megy. A mi pedig az emlékezésnek 
könnyű vagy nehéz felidézhetőségét illeti, az mindenekelőtt az 
illető komplexumok orőtöltéseinek ingerlékenységétől függvén, 
csupán figyelem-közvetitette gyakorlással befolyásíílható. A lélek­
elemzés tehát, ha felidéz az emlékből valamit, azt szintén esak 
a figyelem és a gyakorlás segítségével teheti. Erre azonban 
más mneraoteknikus metódusok is alkalmasak. 
N'égre negyedsorban nemtudatosak még az automataságok, 
mint a gépies reakczióknak csak eredményekben tudatos kom-
jilexumai. Ezeknél már valóságos apparátusok szerepelnek kompli­
kált visszahatások emlékei nyomán. Itt szintén csak az erőtöl­
tés készsége van meg, nem pedig valamelyes nemtudatos moz­
gásnak érzései vagy képzetei. Az ilyen automataságok (pl. az 
írás, a beszéd, a járás, stb. képessége) aimál tökéletesebbek, 
minél pontosabb figyelemmel lettek begyakorolva és annál kíiny-
nycbben állanak rendelkezésre, minél nagyobb a begyakorolt-
ságuk. üntudatlanságuk is a tökéletességükkel és gyakorlott­
ságukkal áll arányban. Bizonyos, hogy a lélekelemzés számára 
ezek is hozzáférhetők, ámde csak úgy, mint bármely más gya­
korló módszer számára. 
Látható mindebből, hogy a FiiEUD-féle lélekelemzés szin-
12* 
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tén emlékekkel és íiiitomata.ságokkal dolgozik. Sem ezek, sem 
azok nem érvényesülhetnek a nemtudatban, mivel készségek, 
a melyek ha niunkára fel nem szolíttattak, csupán potencziá-
lis erőket képviselnek. Mihelyest ezek ingerlésre virtuális, kine­
tikus erőkké szabadulnak föl, tudatosakká is válnak. Öntudat­
lanok maradnak azonban mindakkor, valahányszor munkaköz­
ben az időleges tudatos komplexumba beleolvadnak. Ekkor a 
tudatba állításra és így a lélekelemzésre is hozzáférhetetlenekké 
lesznek. 
F R E U D szerint a tudatosság az érzés vagy a képzet inten­
zitásától függ, az utóbbit pedig az érzelmi hangulat, azaz indu-
lattültés adja meg. Valahányszor az érzelmi hangulat elválik a 
lelki komplexumtól, az utóbbi nyomban nemtudatossá válik. A 
nemtudatos lelki-elemek egy része sohasem juthat szerinte a 
tudatba, egy másik része igen. Az utóbbiak ama előtudatos 
elemek, a melyeket a hozzájuk kapcsolódó indulattöltés visz 
fel az öntudatba. Az előtudat mintegy válaszfalat alkot az 
érzéki világ és a nemtudatos világ között és ennélfogva a tudat 
érzőszervének minősül. Ez az igazi lelkiség, mert kedv és kcdv-
telenség segedelmével megnyitja és elzárja a tudatot, hol az 
érzéki, hol az emlékbeli világ elől és evvel irányítja a lelki 
eseményeket. B L E U F . E R szerint ez nem így van, mert a tudat az 
egész énkomplexumhoz való kapcsolat révén adódik meg. A 
mely lelki elem csupán az én valamelyes komponenséhez tapad, 
az nemtudatossá leszen. 
Ezek a nézetek ellentétben vannak természettudományi 
ismereteinkkel, sőt egymással is. Első sorban a tudatnak nin­
csen intenzitása, hanem csak világossága, mert a tudat nem 
erőjelenség, hanem annak eredménye csupán. A hőnek pl. van 
intenzitása, mert erönyilvánulás, a víz forrásának azonban már 
nincsen intenzitása, mert az a hőhatás eredményeként mutatko­
zik. A víz forrása csak tömegesebb lehet, de a forrponton sem 
följebb, sem alább nem emelkedhetik, illetve nem sülyedhet. 
így vagyunk a tudattal is. Homályosabban vagy világosabban 
tudni valamit lehet, a mennyiben kevés vagy sok lelki elem 
egyesül egyazon komplexum színező megvilágításához, de erő­
sebben vagy gyöngébben tudni semmit sem lehet. Másodsorban 
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a tudat, funkczió szülte folyamatus eredmény, azaz okozat lévén, 
képtelenség az is, hogy tisztán a lelki komplexumhoz csatla­
kozó affektüs töltése adná meg a komplexumnak tudatosságát. 
Más szóval lehetetlen, hogy az indulat legyen a tudat egyedüli 
oka. Hiszen a komplexumban egyesülő minden lelki elem hozzá­
járul a tudat világosságához és van indulatmentes, közönyös 
tudatunk éppen úgy, mint a hogy van öntudatlanság a heves 
affektus magaslatán. Ellentmondás különben az a feltevés is, 
hogy az előtudat irányítja az indulatot, a mikor az indulat oka 
a tudatnak. Ugyanez mondható a B L E U L E R - f é l e énkomplexumra 
vonatkozólag, mivel vannak az „én"-hez olvadó nem tudatos 
érzések, pl. a közérzetek, és lehet az énkomponens is önállóan 
tudatos, pl. az álomkép vagy a szomnambuha keretében. Be 
nem bizonyítható dogma továbbá az, hogy a tudatnak ösz-
szes qualitásait az indulat adná m e g : hogy a nemtudat csak 
az előtudaton át válhalik tudat tá; és hogy az előtudat olyan 
szemlélő tényező, tehát cselekvő erő, inkább személy volna, 
a mely mint természetfölötti érzőszerv, tárgyként irányítaná az 
érzéseket és a képzeteket, hol a tudatba emelve, hol onnét a 
tudatlanságba taszítva azokat. Ilyen dogmákkal dolgozva való­
ban mitológiai fantazmákat állítunk fel megszemélyesítve és 
megtái'gyítva a világ erőit. 
A nemtudatosságra vonatkozó freudista elméletek ezek 
után el nem fogadhatók, mert mai természettudományi fogal­
mainkkal ellentétben állanak. De általuk még a FnEUD-féle lélck-
elemzéssel sem tudunk sokkal előbbre menni, mivel evvel is 
csak az emlékeket és az automatizmusokat sikerülhet befolyásolni. 
Ez a befolyásolás pedig, a figyelem és a gyakorlás munkája 
segedelmével, eddig is már sokféle más metódussal, pl. hipno 
zissal, ébersugallással, rábeszéléssel, bíztatással, stb., sikerült. 
II. E l ő a d á s k ivonata .* 
A freudizmus tanai a nemtudatos lelki elemeken alapúiván, 
szükségessé vált a tudat és a nemtudat közötti viszonyokat ezen 
elméletnek megfelelően értelmezni. Felállitódott tehát a F R E U D -
* Előadatot t az 1914. m á j u s 9.-iki s z a k ü l é s e l i . 
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féle sajátszerű asszocziácziós- és különleges indulateltnélet. 
A kettő egymással kapcsolatban megmagyarázni igyekszik azo­
kat a mekanizmusokat, a melyekkel F R K u o é k lélekelemző nnm-
kájuk eredményeit igazolják. 
Természettudományi nézeteink szerint az érzéseknek és az 
azok felidézte emlékeknek czélja, hogy az élő szervezet általuk 
•képesítve legyen a reáható ingerek között válogatni és egyúttal 
visszahatásaiban az ingerekhez czélszerűen alkalmazkodni. Kzt 
csak úgy teheti meg, ha érzéseit szükség szerint egymáshoz 
viszonyítani, a régebben voltakat újból értékesíteni, egyeseket 
kiválóan előtérbe tolni, másokat egybeolvasztani, ismét másokat 
kellőképpen sorakoztatni, némelyeket czélszerűen készségbe 
gyakorolni és sokat a tudatból kirekeszteni tud. Ezt a feladatot 
az agyvelő társító rendszerei és készülékei teljesítik. 
A társításnak vannak szenvedőleges időbeli és eröbeli ténye­
zői. Az időbeliek a találkozó reíiexesemcnyek agonizmusán és 
antagonizmusán alapszanak. Az agonizmusban levők egymást 
kölcsönösen támogatják és evvel a velük járó érzéseket is a 
tudatban társulásra terelik, bezzentik. Az antagonista tei'mé-
szetűek a reílexeredményeket kölcsönösen megnehezítvén, az 
illető érzéseknek tudatba jelenését fékezik és gátolják. Ily módon 
az érzéstársulások bezzentése és gátolása adódik meg. Az erő-
béli tényezők az ingerek, illetve az érzések intenzitásával dol­
goznak. Általuk az erős érzések kiválása (diíferetiatió) és a gyön­
géknek komplexumba egyesülése (integratió) létesül. A terelő 
bezzentés és a gátoló fékezés, valamint a kiválás és az egyesítés 
cselekvőleges úton is megtörténik. Tudniillik a begyakorlás ténye 
a társulás idogútait időazonos bezzentésre kiköszörüli; a figyelem 
reflexei pedig az érzés-kiválást biztosítják. Evvel szemben a 
fáradás gátolást, a figyelem hiánya egyesítést cselekvőlegesen 
közvetít. Vannak időközös érzések is, a mikor két vagy több 
érzés egymással ugyan nem, de egy közös harmadikkal idő­
azonosságban létezik. Az időazonos kiválás tudatos érzésvegyülést, 
az időazonos egyesítés tájékoztató érzésegybeolvadást hoz létre;. 
Az időközös kiválás a gondolkodásnak érzéssorakozását, az idő­
közös egyesülés az értelem érzésasszimiláczióit teremti. 
F R E U D szerint az érzések és a képzetek társulása csupán 
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szenvedőleges időuzonusság cs hasonlóság alapján történik. 
Cselekvőlegesnek talán a czélképzetet, az indulatot vagy a 
czenzurát tartja? Ugyanis úgy véli, hogy az izgalom energiája 
a nemtudatos czélképzetből indul ki, sajátmaga választotta társító 
utakon vonul tova, a míg végre figyelmet kelt. Ebben a vonulás­
ban az indulat vezeti. Az indulat, e tan szerint, az állandóan 
egyenletes tónusra törekvő intraczerebrálos izgalomnak tónus­
beli egyenetlen elosztódása, a melynek főtulajdonsága az, hogy 
az egyik lelki tartalomról a másikra elvezethető. Ezáltal a tónus 
egyensúlya ismét helyreáll. Az indulat köti egységbe az érzés­
féleségeket. Az indulat-telített egység komplexumot alkot. A leg­
erősebb egység az énkomplexum. A figyelem F R E U D szerint nem 
egyéb, mint valamely komplexumnak, indulatgerjesztette álla­
pota. Némely komplexum többrendbeli indulattöltéssel bír. Ezek 
egyike betörhet más komplexumba elmozdítván ez utóbbinak 
affektivitását. Az indulat eközben az asszocziáczió útjain ömlik. 
Ömlését a czenzura irányítja. A ezenzura. a lélek bíráló fóruma, 
a mely az indulat izgalmának oda- vagy eltolásával tereli^vagy 
fékezi a lelkielemeknek tudatbajútását. Tovatolódáskor az izga­
lomnak feltorlódása kedvetlenséget, megrítkulása kedvet éreztet. 
Az előbbitől az utóbbihoz való áramlás kívánságot eredményez. 
A ezenzura meg is óvja a lelket a nemtudatos elemek inváziójá­
tól, mert defenzióval ellentállást, agresszióval elfojtást létesít 
A konvertálás pedig akkor jön létre, a mikor az indulattöltés 
testi reákcziókra tereltetvén, véglegesen levezetődik. Valahány­
szor a lovezetődés helyett az indulattöltés más érzéskomplexumra 
vitetik át, a determináczió mekánizmusával van dolgunk. Ez 
utóbbit sűrűsödésnek (compressio) nevezik, a mikor az új kom­
plexum ezúton megerősödik, ellenben eltolódásnak, (substitutio) 
mondják, a mikor az eredeti, indulattöltésétől megfosztott, kom­
plexum egyúttal az nemtudatba eltolódik. A'an még egy, átszel-
lemítésnek (sublimatio) jelezhető mekanizmus, a melynél az 
indulat, áttelepítés közben, magasabbrendű komplexumhoz csatla­
kozván, ideálisabb természetű érzelemmé vedlik át. Ide tartoznak 
a szimbólumok is, a melyek az indulattöltöttc másodlagos kom­
plexumok által az indulatuktól megfosztott eredeti komplexumok 
örökébe lépnek és azokat ezentúl helyettesítik. 
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Ezen asszocziácziós elmélet sehog.ysem fejti meg a fel­
állított mekanizmusokat és nagyon sok ellentmondást tartalmaz, 
eltekintve attól, hogy természettudományi szempontból nézve 
meg nem állhat. Valóban tisztán szenvedőleges asszocziáczióval 
sem a czélképzet, sem a czenzura, sem az egyes mekánizmusok 
meg nem magyarázhatók. Cselekvőleges tényezőkre is van szük-
"ség. Hiszen a czélképzet és a czenzura döntő formában cselek­
szik. Nem lehet azonban az ellenmondások miatt kitalálni, melyek 
volnának azok a cselekvő erőtényezök? A czélképzet nem lehet 
ilyen, mert, bár önmaga választja az izgalom áramlásának útjait, 
őt is az indulat vezeti. Az indulat sem képes erőtényozővó minő­
sülni, mert ezt még éppen a czenzura irányítja. De még a 
czenzura sem alkalmas ilyen szerepre, mivel az indulat nélküle 
önhatalmúlag köt össze komplexumokat. Talán az asszocziáczió 
folyamata a keresett erőtényező? Ez sem lehetséges, hiszen az 
asszocziáczió nem létesíti F R E U D szerint, hanem csak elszenvedi 
az érzéskapcsoló indulattorlódásokat. Furcsa még az is, hogy a 
freudizmus tagadván az akaratszabadság létezéséi, mégis a 
czenzurában külön bíráló fórumot állít fel. Mindezek csupa ellen­
mondások, a melyek az okot az okozattal, az erőt az credmény-
nyel, a tárgyat a tartalommal tévesztik össze. 
Az indulat fogalma sem egységes a freudisták táborában. 
Hol az energia különös alakjának tekintik azt, hol az izgalom 
egyenlőtlen elosztódására vezetik vissza, hol pedi:.!- az érzések 
egyik kiegészítő részének, illetőleg tulajdonságának vélik, a mely 
minőséget ad a tartalomnak. Ezzel szemben a természettudo­
mányi felfogás más, t. i. az, hogy az érzelem önálló érzésfaj, 
amely független az érzések qualitásaitól és azok intenzitásaitól, 
inkább az agyvelő működő részeinek tápláltságától és az érzé­
sek térbeli s időbeli arányaitól, tehát közérzetektől függ. Az 
érzelem különállólag az emlékbe hívható, mesterséges beavat­
kozásokkal előidézhető és meggátolható, szténiás és aszténiás 
ellentétes formáiban is összetársulni képes, bármely más ref­
lexeseményhez hasonlóan inger által váltódik ki és visszahatá­
sokkal párosul, sőt intenzitása éppenséggel egyenes arányban 
áll a vele kapcsolatos organoniotorius reakcziók nagyságával. 
Ez utóbbiaknak hevessége révén végül testi-lelki indulattá (orgaz-
ffa musektus) is fokozódik. 
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Mindezekkel szembeszáll a p R E U D - f é l e indulat-elmélet. Mi-
helyest F R E U D szerint az indulat el tud válni a képzettől, már 
is önálló valaminek bizonyul, mert mindaz, a m i csak tulajdon­
sága, qualitása valamely érzésnek, az tőle elválni képtelen. Ha 
pedig önálló valami, akkor egyfelül energiaként jelentkezhet­
nék, másfelől energia szülte eredmény is lehetne. Önálló ener­
giának nem minősülhet a freudizmus értelmében, mivel a ezen­
zura által ii'ányittatik, de a czenzura eredménye sem lehet, mert 
önállóan a tudatba emel és onnét Icsülyeszt képzeteket. 
Ugyanez áll a F R E U D - f é l e mekanizmusokról. Ha az indu­
lat nem orőtényező, akkor nem érvényesítheti az ellentállás de-
fenzióját vagy az elfojtás agresszióját. Ha pediglen erőtényező 
és reakcziókkal jár, akkor lehetetlen, hogy konvertálásnál az 
indulat a saját reakcziójára vitessék át. Éppen így tarthatatla­
nok a sűrűsödések, az eltolódások, a szimbólumok determin^-
cziói, mert üres kimagyarázások csupán és mert a czenzura 
hatalmának absolutizmusát ehsmerni nem lehet. Képtelenség 
egyébként az is, hogy érzések vagy képzetek a tudatból végle­
gesen a sűrű emlékbe idézés révén kiküszöböltessenek, hiszen 
minél sűrűbben és világosabban állítódik valami a tudatba, an­
nál erősebben s hívebben tapad oda. 
Mindezekből kifolyólag K R O N K B L D helyesen mondja, hogy 
a freudizmus tanai az energia homályos fogalmán buknak el. 
IssERLiN joggal hangsúlyozza, hogy a t^íEUD-féle mekánizmusok 
létezését semmivel sem lehet bizonyítani és H U S S E R L nem ok 
nélkül állítja, hogy F R E U D - é k n á l a kimagyarázások valóságos 
ipara fejlődött ki. Ivülönben jó nagy része annak, a mit a freudis­
ták a lélekelemzéssel művelnek, sugallásnál nem egyéb, a mit 
pedig a sugallások eredményeibe belemagyaráznak, az éppen­
séggel a kártyavetés tudományával egyenrangú interpretáczió. 
III. E l ő a d á s k ivonata .* 
A freudizmusnak leglényegesebb része az ivarelmélet. A 
többi elméletek csakis ennek az egynek megalapozására szolgál­
nak. Sőt a mekánizmusok is erre a czélra lettek kieszelve. Kiin-
* ElöadatüU az 1914. m á j u s 16.-iki s z a k ü l é s e u . 
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dulási pontja pedig az egésznek a lélekelemzés kathartikus 
módszere. 
F R E U D az idegbajos tüneteket előrement kedvtelen élemé-
nyek utóhatásainak tekinti. A fájdalmas, kínos, bántó ijesztő, 
ellentmondó ki nem elégített érzések, ha sokáig szándékosan 
vagy kényszerítve elnyomattnak, kellő lereagálásban nem része­
sülvén, F R E U D szerint, elveszítik indulattöltésüket. Ez által 
nemtudatosokká válnak, de a háttérben érvényesülnek, mert a 
róluk levált és elfojtott indulatok kóros képzeteket, kóros reak-
cziókat hoznak létre. így keletkeznek a hisztéria, a neuraszté­
nia, az angoneurozis, az obszesszió, stb.-beteges jelenségei. E 
betegségek tehát megszüntethetők, ha a nemtudatba sülyedt 
érzés a tudatba visszaemeltetik és az újra hozzáfűzött indulat 
revén véglegesen lereagálódik. Ez utóbbi a lélekelemzéssel esz­
közölhető. 
Minden embernek vannak kedvtelen éleményei, kínos emlé­
kei, elfojtott vágyai, ijesztő álmai. Mégsem lesz mindenki ide­
gessé. A világrahozott ideges alkat ellenérc sem betegszik meg 
mindenki, mivel akárhány neuropatiás egyén a betegség küszö­
bén innen marad egész életén át. Ez a belátás érlelte meg 
F R E u u n a k azt a megyőződését, hogy csupán a ki nem elégített 
ivaréletből támadhatnak ama kedvetlen élmények, a melyeknek 
kénytelen elfojtása eredményezi a betegségeket. Egyfelől az 
ivarösztön van az egyéni énnel a legszorosabb viszonyban, 
másfelöl az ivarélettcl kapcsolatos érzéseknek cs képzeteknek 
elnyomását követeli leginkább a társadalmi erkölcs, szokás és 
illem. Ámde a felnőttek ivarélete rendszerint kielégíti az ösz­
tönt. Nincs tehát szükség annak elfojtására. Csak a gyermek­
korban reánk ható sexuális benyomások nyomán lehetetlen a 
kielégítés, illetőleg a rendes lereagálás. Ebből a felfogásból kelet­
kezett az ivaréretlen korban szerzett kedvtelen olyan benyomá­
sok dogmája, a mely szerint minden idegbajos tünet az c kor­
ban elfojtott sexualításnak terméke. 
F R E U D szerint már a bölcsőben kezdődik előkéj alakjában 
az ivarélet és megszakadásokkal folytadódik a gyermekéveken 
át a fanosodás időszakáig. Az érett korban objektumra talál az 
ösztön és természetes lereagálást keres. A gyermekkori sexu-
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álítás érzéseit azonban ehiyumja a lereagálás képtelensége és a 
társadalmi tilalom. B miatt azok indulata másfelé tör útat 
magának és az árván mai'adt képzet a gyermekkori amnézia 
áldozata leszen. A nemtudatba sülyed ugyan, de kóros reakcziók-
ban, avagy ideálos szublimácziókban azontúl is érvényesül, azaz 
ideges betegséget okoz. A lélekelemzésnek feladata ezután a 
tudatba emelni ismét ezen elfelejtett képzeteket, világossá tenni 
őket ott és végre erélyes indulat segítségével végleges lereagá­
lásukat eszközölni. Minden neuraszténia, hisztéria, angioneuro-
zis vagy obszesszió ilyenformán a gyermekkorban létesült sexu-
ális traumából támad és a traumát főleg a társadalmi ivarer­
kölcs váltja ki. 
Ezen dogmával szemben jogosult kétkedések merülnek fel. 
Erős érzések, képzetek és vágyak elnyomását követeli a 
létérti küzdelemben, a szocziális együttlétben nemcsak a faj-
fentartás ösztöne, hanem az önfentartás ösztöne is. A kettő, 
lelki vonatkozásaiban, legalább is egyenértékű. Azonfelül a 
gyermekkorban a fajfentartás ösztöne még alszik, de annál 
hatalmasabbannyiivánul meg az életfentartás ösztöne. Sokkal 
természetesebb ez utóbbinak érett érzéseiben feltalálni az emlő­
keresés, az újjszopogatás, az ölbevágyás, a szeméremnélküli 
meztelenség, a játékközi birkózás, stb. vágyát, mintsem az 
infantilis sexualitas éretlen szunyádé ösztönében. Sőt még az 
érett ifjúkorban és a felnőtt korban sem olyan kizárólagos ám aa 
ivarösztön hatalma. Nem törpül el egészen mellette a másik. 
Valamint az állati ivarösztönből is szublimálódnak — F R E U D 
szerint — magasabbrendű ideálos szerelmek és egyéb nemes 
érzelmek; úgy alakul ki az életfentartás ösztönéből az önkifej-' 
tés szublimáltabb ösztöne. Ez már a gyermekkorban mutatkozik 
az utánzás és a kíváncsiság értelemfejlesztő hatásában és foly­
tatódik az ifjúkor tudásvágyában, az érett kór érvényesülési 
törekvéseiben. A testi-lelki tökéletesedés, gyakorlottság, kifejező-
képesség, ügyesség és egyéb készség sokkal inkább szereztetik 
meg az önkifejtés állandó ösztökölése révén, emraint az ivar­
ösztön epizódszerű éleményei során. A mozgás, a táncz, az ének, 
a sport, a virtuskodás, a miűatás és az élvezés vágyain hatá­
rozottan nagyobb mértékben uralkodik az önkifejlés ösztöne. 
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mintsem az ivarösztön. És ha a tudomány, az h'odalom, a 
művészet szublhnáczióiba időszaiiosan bele is játszik a sexuális 
izgalom, a szerelem, a család; akármelyik ilyen tökéletesedésnek 
éppen olyan hatalmas rugójaként jelentkezik az önkifejtés ösz­
töne, a mely törekvéseiben szünetelést nem ismer. Mihelyest 
pedig az önfentartás és az önkifejtés ösztöneit egyenrangusit-
• juk a fajfentartás ösztönével; mihelyest amannak törekvéseiről 
is elismerjük, hogy azok kifejlődésük mentében alá vannak 
vetve a társadalmi tilalmak ezerféleségének: már is megdön­
töttük a F R E U D - f é l e ivarelméletet. 
A F R E U D által közlött esetek sem fogadhatók el az ivar­
elmélet bizonyítékai gyanánt, a mint azt I S S E R L L N , K R O N F B L D , 
M ü N S T E R B E R Ü , M E R C I E R , H I R T , J A N E T , A t í C H A F F E N B U R G , S P I E L M E Y E R 
stb. elegendőképpen igazolták. Sokaknak ezek közül, valamint 
magamnak sem sikerült a lélekelemzéssel betegeinknél a sexu­
ális okot feltalálni. Mindenkor a kimagyarázásnak többféle 
lehetősége mutatkozott. 
A neurózisokra és az elmebajokra vonatkozó más isme­
reteink szintén ellentmondanak a F R E U D - f é l e ivarelméletnek. 
Hiszen a tisztán ideges természetű betegségeknél is számos 
lelki és testi elváltozásra bukkanunk, a melyek a „psychopa-
thiás" alkat mellett kórokokként vissza nem utasíthatók. A 
túlingerlés okozta kimerülés, a túlpihenéssel járó fogyás, olyan 
erőváltozás, a mely — mint azt pl. a traumás-, a pszichotrau-
más-, a börtönneurozisoknál látjuk — az agy velőnek és az ideg­
rendszernek kimutatható károsodásait idézi elő. E szerveknek 
kói'os anyagváltozásai még inkább alkalmasak a kórság kelet-
keztetésére. Emésztési, vérkeringési, lélekzési, szekrécziós zava­
rok egyaránt közvetítik az ilyen betegségeket. A vérképezésnek 
és a vértisztulásnak reúdellenességei ugyanazt eredményezik, 
kapcsolatban a vérmirigyek, a lép, a csontvelő, a máj, a vese, 
az emlő, a méh, stb. bajaival, a külső és a belső szekréczió 
zavaraival, hormonok, fermentumok, fertőzések, mérgezések, stb. 
útján. Kétségtelen, hogy létezik anaemiás, myxoederaiás, base-
dowos, klimakterikus neurózis. Tagadhatatlan, hogy van alko­
holos, arteriosklerotikus, nikotinos, morfiumos alapon keletke­
zett idegbaj. Ennyi kézzelfogható betegségkiváltó olc fennfor-
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gása mellett valóban nevetséges dolog az összes neurózisokat 
csupán egy-egy elfojtott gyermekkori sexuális emlékre vissza­
vezetni, a mikor, tudjuk, hogy a legtöbb idegesség valamelyes 
önmérgezésnek vagy mérgezésnek szüleménye. 
Hátramaradt még a lélekelemzésről szólani valamit. Ennek 
F R E U D - f é l e metódusai részben régiek, részben újak, nagyobbára 
használhatók. Az úgynevezett kathartikus módszer főleg heve-
nyézett ötletes gondolatok, hivó szók adta reakcziók és álomfej­
tések segedelmével elemez. Az elemzés eredményei azonban 
kimagyarázásra szorulnak és éppen a kimagyarázás vagy inkább 
a belemagyarázás mikéntje a lényeges. A gondolat megakadá­
sok, a reakcziók pauzái, az emlékezésbeli hézagok, a nemtuda­
tos igen és az akaratlan mosoly, a pulzus és a lélekzés válto­
zása stb. mindannyian olyan jelenségek, a melyeket kiki tet­
szése szerint magyarázhat. A hívó szók reakcziói az esetek 
öOVo-ában kevés értékűek. Az elfogultság, a zavartság a czél 
sejtése, a szándék tudata, a szemérem érzése a megbotránkozás, 
a hiúság, a tetszésvágy, az utálat, az érdeklődés, a közöny, stb. 
a mely befolyásolja őket, nagyrészt illuzoriussá teszi az értéke­
seket is. Éppen olyan bizonytalanok a F R B U D - f é l e álomfejtés 
eredményei. P]itekintve az álombeli képzetek véletlen konstellá-
czióinak összevisszaságától, nem várható, hogy a titkos, az 
elfojtott, az emlékbe fel nem idézhető lelki elemek jussanak 
ott túlsúlyra. Hiszen éppen a begyakorlott, könnyen felidézhe­
tő képzetek árasztják el ekkor leginkább a tudatot. Azonkívül 
az álmainkra hibásan szoktunk emlékezni, azokat az ébrenlét 
érzéseivel szoktuk kiszínezni és az álombeli munka is elferdíti 
a jelentkező képzeteket. Mindez rátereli az álomfejtőt a szim­
bólumok keresésére, azaz valósággal az álmoskönyv jelentősé­
gére szállítja le az álomfejtéseket. Ki meri komolyan állítani, 
hogy álmainkban minden hosszúkás tárgy „penis"-t, minden 
űrüs tárgy „vagina''-t, minden repülés „coitus"-t minden gép 
„genitalia"-t, minden ágy és asztal házasságot és minden rabló 
„onaniaf- t je lent? Pedig F R E U D ezt állítja! 
Látható mindebből, hogy a kathartikus lélekelemzés ered­
ményei tisztán a belemagyarázástól függenek és minőségükben 
is főleg positiv és negatív szuggesztiók termékei. Ha az orvos 
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hónapokig valhitja a betegét; ha ezalatt belső lelki viszonj* 
támad kettejük között; ha hívő bizalom gerjed e miatt a beteg­
ben ; ha hajlandóság ébred benne lelke feltárására; ha erős 
befolyást gyakorol reá az orvos minden szava: akkor valóban 
a gyóntató pap szerepét vállalja és csakugyan sugallásokkal 
dolgozik a lélekelemző. Az orvos ekkor részben kivallatja su-
gallásaival a betegből annak tudott titkát, részben beléje 
sugal sohasem tudott vallomásokat. Csakugyan hisztériás egyé­
neknél a legszernbeszökőbb a siker, mivel az ilyen egyének 
kiváló mértékben sugallékonyak, mivel ezeknél erősen jelent­
kezik a nagyzoló hazudozás és a kiáltó feltűnés vágya, mivel 
ezek mutatják óriási mértékben a vái'atlanra, a megdöbbentőre 
való törekvést. Különben ugyanezt az eredményt biztosítják 
mindazok a módszerek is, a melyek az emlékezés begyakorlását, 
erkölcsös aifektusok nevelését, automatizmusok tei'emtését és 
ellensúlyozó gépiességek kialakulását elősegítik. Ilyenek a hip­
nózis, az éborsugallás és a „psychotherapia" minden rábeszélő, 
felvilágosító, magyarázó, bizalomkeltő, reménytnyújtó, ei-kölcs-
nevelő hatása. Valamennyi egyfelül kitanítja az éi-t(;lmet a kóros 
reakcziók tekintetében, másfelül fegyvereket ad a betegnek ezen 
reakcziók leküzdésére. 
A FREüD-féle lereagálás módszere is ellentétben van termé­
szettudományi ismereteinkkel. F R E U D szerint a megtalált, kói'sá-
got okozó, képzet emlékeztetéssel a nemtudatból a tudatba 
emelendő mindaddig, a míg nemcsak eléggé világossá válik, 
ha,nem akkora affektussal töltődik meg, hogy az utóbbinak erős 
reakcziói által végképpen le is reagálódjék. ilyenkor az elfoj­
tott volt képzet állítólag megszűnik létezni és evvel vége van 
a bajnak. Feltéve, hogy a neurózis minden egyéb okait eltá­
volítottuk ; feltéve, hogy a sexuális elfojtottságnak csakugyan 
a nyomára jöttünk ; és feltéve, hogy a lereagálás is fénj'esen 
sikerült: vájjon biztosan megs'yógyúlt-e ezáltal a beteg? Ki 
van-e zárva, hogy az elfojtott képzetnek kiküszöbölése után az 
egyén a bajába visszaessék? Éppenséggel nem. Sok freudista 
módon kezelt beteg esett már így vissza a bajába. Természetes 
is, mert valamely képzetnek hosszas és élénk tudatba-állítása 
inkább kizárja annak elfelejtését. Alihelyest pedig a képzet az 
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emlékbehívásra be lett gyakorolva, fokozódnak — ha vannak 
ilyenek — az általa okozott kóros reakcziók. 
A lereagálás ténye sem fér igen össze az energia ismert 
törvényeivel. Tillőször is a felszabadult erők lendes körülmények 
között nyomban új erőtöltéssel visszapótoltatnak és ezért a 
reakczióhoz való készség azontúl is fennmarad. Tehát az elfoj­
tott volt és tudatra emelt képzet, a lereagálás által meg nem 
semmisülhet, az emlékből ki nem törülhető, legfeljebb, a freu­
dizmus értelmében, ismét a neratudatba léphet át. Másodszor 
képtelenség az is, hogy az aífektus organikus reakcziói eszkö­
zöljék ezt a lereagálást, mivel ezen automatizmusok munkája 
ekkor nemcsak erönyilvánulás volna, hanem egyúttal erőtényező 
is. Egyébként az indulatelmélet megdölésével megdől a lerea­
gálás lehetősége is. És így csak sugallassál, valamint ellen­
súlyozó automatizmusok begyakorlásával érhetők el sikerek. 
Összefoglalva a freudizmus előnyeit és háti'ányait, azokat 
a következőképpen sorolhatjuk fel: 
A freudizmus érdemei; 
1. Az érdeklődő világ figyelmének a szubjektív lelki dol­
gokra való terelése; 
2. a gyakorló orvosoknak reászorítása ari'a, hogy behatób­
ban foglalkozzanak betegeik lelki dolgaival i s ; 
3. a nemtudatos lelld tényeknek újból való elismerése és 
igazolása; 
4. ráútalás a sexuális tényezőknek fontosságaiba; 
5. új lélekelemző módszernek feltalálása; 
6. buzdítás a gyógysikerek biztosítására „psychotherapiával." 
A freudizmus okozta károk: 
1. Hamis tanoknak felállítása és ezáltal az orvosi törek­
véseknek megtévesztése, az orvosi kutatásnak hamis iránj'ba 
való terelése,a betegségek lényegébe való káros ki-be-magyarázás ; 
2. a sexuális tényezőknek túlértékelése és ezzel a lelki 
infekcziónak, az erkölcstelen panerotizmusnak terjesztése; 
3. a laikusoknak, különösen a tanítóknak reászabadítása 
a lélekelemzésnek erotizmust kereső műveleteire és e miatt az 
erotikus tényezők szimatolása mindenütt, kivált a tanuló ifjú­
ságnak minden botlásaiban és jeleskedéseiben; 
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4. az objektív therapiának elhanyagolása a szubjektív i 
therapia egyoldalú túlzása okából; 1 
5. az orvosi etika megsértése azon lehetőség nyújtása f 
révén, hogy az orvos a beteg bizalmával visszaélhessen, a 
panerotizmust terjeszthesse és a kimagyarázó jóslás iparát 
űzhesse. 
K Ö Z L É S A K O L O Z S V Á R I F E R E N C Z J Ó Z S E F T U D O M Á N Y E G Y E T E M 
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Ig'azgató : KENYERES BALÁZS dr. og'yetemi tanári 
Az ólom kimutatása lövési sérülésekben.* 
Ir ta : DEMETER OYÍIRGT dr. e g y e t e m i magántanár , az in téze t adjunlvtusa. 
A múlt év elején egy 9 mm-es revolverrel okozott sérü­
lésnek sorozatos metszetekben való végig vizsgálásakor a Ificsa­
torna falában több helyen ólomnak bizonyult csillogó szemcsé­
ket találván, a lövési sérüléseknek ilyen irányban való vizsgála­
tához fogtam; rendszeres kísérletek végzése mellett keresve az 
ólom jelenléiét egyrészt a bemeneti nyilason és annak környé­
kén, másrészt a lőcsatornában. Egy pár esetben sikerült ugyan 
a felhasított lőcsatornában kézi nagyító használása mellett is 
hosszas és nagy türelmet igénylő keresés árán nagyobb ólom­
szilánkokat kimutatni; minthogy azonban az ilyen nagyobb szilán­
kok, mint látni fogjuk, csak egészen közelből történő lövések­
nél jelentkeznek, a bőr felületére, lőcsatornába jutó ólomnak 
pedig a legnagyobb részét tűszúrás-mákszem nagyságú szem­
csék teszik, más eljárásokhoz kellett fordulnom. 
Kezdetben a finomabb szemcséket szövettani metszeten 
nagyitóval, továbbá vegyi kéinlésekkel kerestem, de kielégítő­
nek egyik módszer sem bizonyult. 
Egy lövési sebnek sorozatos metszetekben való végig vizs-
gálása, ha csak 25—30 [x vastag metszeteket készítünk is, sok 
munkával jár, s e mellett meg van az a hátránya is, hogy a 
* Előadatott az E . M . - E . o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 1 9 1 4 . m á j u s 
hó 23,-án tartott s z a k ű l é s é n . 
Értesítő (orvosi szak) 1914. 13 
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metszéshez való előkészítés közben a felületen esetleg tapadó 
szemcsék elvesznek. 
A vegyi kémlések végezhetése érdekében a szövetek elpusz­
títása mellett kell az ólmot leválasztani, a mi nemcsak hossza­
dalmas, de nem is eléggé tökéletes eljárás, mert az ólom meny-
nj'iségének meghatározására annak csekélysége miatt, nem 
alkalmas, s ezen felül nem ad tájékozást az iránt, vájjon a 
feltalált ólom a felületen vagy a lőcsatornában tapad-e? 
Ezek után abból indulva ki, hogy az ólom a RÖNTOBJN-
sugarakat nehezebben bocsátja keresztül, mint az ember testé­
nek szövetei, ezek alkalmazásával próbálkoztam. Próbálkozá­
som eredménnyel is járt. Első kisérlet-képen szövettani metszés­
re beágyazott bemeneti nyilast világítottam át. A felvételen a 
lőcsatorna falzatába beékelődött ólomszemcsék élesen határolt 
foltocskák képében jelentkeztek, a melyek fényképező lemezen 
sokkal áttetszőbbek voltak, mint a lőpor szemcsék, füst-csapa­
dék áltat vetett árnyék foltok, a pozitív képen tehát sokkal söté­
tebb foltokként tűntek fel. 
Az első kísérlet eredményessége után rendszeresen alkal­
maztam a RöNTQBN-sugarakat az ólom felkeresése czéljából. 
Ilyen módon vizsgáltam az intézetbe ezentúl bekerült összes 
lövési sérüléseket és a később ismertetendő kísérleteimnél ejtett 
lövési sérüléseket is, az őket hordó bőrrészleteknek kivágása 
mellett. 
A RöNTGBN-képek útmutatása alapján igyekeztem azután 
az ólomszemcsékhez férkőzni. Nehézségek azonban még itt 
is mutatkoztak. Ugyanis, ha a sérülést füstcsapadék, puskapor 
szemcsék, beszáradt vér vagy seb váladék fedi, az ólom szem­
csék feltalálása még a RöNTOBN-sugaras kép útmutatása mellett 
sem sikerül. Nehézségeket okoz az a körülmény is, hogy a 
sérülésbe jutott ólom csakhamar oxydálódik, felülete fekete 
lesz, s így a sötét környezetben azt meglátni lehetetlen. 
Ezen a nehézségen is sikerült segíteni, oly eljárást találva, 
a melynek segélyével az ólom jelenlétét biztosan meg lehet ^ 
állapítani vegyi kémlések nélkül is. 
Ez az eljái'ás az ólom könnyű csíszolhatóságán alapul. 
Ha az üxydatió folytán megfeketedett és fénytelenné vált ólom-
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szemcséket csiszolni kezdjük, akkor felületük, mivel csiszolás 
közben az oxydatió folytán keletkezett lepedéket ledörzsöljük, 
ismét csillogni kezd. 
Adott esetben a lövési sérülés azon helyeit, a melyeknek 
megfelelően a RöNTGEN-felvétel ólomra mutató árnyékokat tüntet 
fel, vagy éles késsel lekaparom, vagy ollóval kivágom. A kapa-
rékot vagy a kivágott szövetrészleteket két tárgyüveg között 
dörzsöléssel csiszolni kezdem, ekkor a lőpormaradékok már a 
dörzsölés kezdetén porszerű törmelékekké hullanak szét, az 
ólomszemcsék azonban csak ellaposodnak, majd felületük csil­
logni kezd. Górcső alatt nézve (esetleg opak illuminátor közbe 
iktatása mellett) a szemcséken sajátos fényű, szürkés színű 
csiszolási felületet látunk, a melyen egy vagy több irányban 
lialadó, karczolástól származó, világosabb vonalak tűnnek fel. 
Ha ilyen módon az ólornszemcséket megtaláltam, a na­
gyobbakat az üveglapokról bontó tűvel óvatosan felszedve, 
egy tiszta tárgy üvegen gyűjtöm össze. A tfíszúi'ásnagyságú 
szemcséket, mivel ezeknek tűvel való levétele nehéz és e köz­
ben könnyen el is veszhetnek, előzetesen egymással össze­
gyúrom; az ilyen módon megnövelt szemcséket már könnyen 
lehet levenni és tovább vinni. A szemcsék összegyúrását úgy 
végzem, hogy az egyik leveendő szemcsét egy tárgyüveg egyik 
szögletével enyhén megnyomom, a mire az az üveg felületére 
tapad. Most az üveglapra felvett szemcsét egy másik szem­
csére nyomom, a mikor a kettő egymással összetapad, így 
folytatva a többi szemcsét is összegyűjtöm. 
Ha esak az ólom jelenlétének a megállapítása a czélunk, 
és nem érdekel a szemcsék elhelyeződése, még a R Ö N T Q E N -
sugaras felvélel készítése nélkül is boldogulunk. Egyszerűen a 
bemeneti nyilas környékéről, a lőcsatorna faláról kaparékot 
szedünk, vagy ezt élő emberen vattával kitörüljük, s a kapa­
rékot, a vattát (esetleg ennek hamuját elégetés után) helyezzük 
két tárgy üveg közzé dörzsölés czéljából. 
Ezzel a dörzsöléssel az ólomszemcsék rendszerint felis­
merhetők. Némi csillogás jelentkezhet egyéb anyagok dörzsö­
lése folytán is, de ezek rendesen az ólomtól könnyen megkülön-
bözlethelők. így jelenkezhet némi csillogás az elszenesedett 
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puskapor vékon}- rétegbe összeverődő porának felületén, ha 
ezeket azonban megnedvesítésük után dörzsöljük, csillogásukat 
elvesztve igen finom porrá esnek szét. Csilloghatnak a bőr 
felületére vagy"a lőcsatornába került, töltényhűvelyről származó 
rézforgácsok is, azonban ezeknek a csillogás mellett sárga, 
illetve vöröses-sárga színük is jól feltűnik. Egészen hasonlóak 
természetesen a rézköpenyes golyókról leváló rézszilánkok is. 
Hasonlókép csilloghatnak természetesen egyéb fém burkolatok 
szilánkjai is, azonban ezek sokkal keményebbek, mint az ólom 
szemcsék, dörzsöléskor az üveg lapok felületét rendszerint meg-
karczolják, s rajtuk olyan csiszolási felület, mint az ólomnál, 
nem jelentkezik. Különben is az aczél, illetve aczélbádog szilánk­
jai bágyadt, szürkés színűek, felületük egy idő múlva megrozs­
dásodik. A nickelezett aczélburkolat szilánkja jobban fénylik, 
mint az ólom, nem rozsdásodik meg, ha réz is van hozzá 
keverve, akkor többé-kevésbbé kifejezett sárgás szín árnyalata 
is van. 
Csilloghatnak végül az átlátszatlan anyagok közül durranó 
higanyt tartalmazó töltényekből való lövéseknél a bőr felületéi'e, 
a lőcsatorna falára tapadó higanygolyók, esetleg a töltény 
hüvelyből kilökött papiros korong foszlányainak felülete is. A 
higany dörzsölés közben apró golyókra esik szét, a papirfosz-
lányok pedig megnedvesítésüket követő dörzsölésnél jellegzetes 
rostjaikra válnak szét.^ 
A dörzsölési eljárás érzékenységére nézve csak azt emlí­
tem fel, hogy veié 30 - 40 [i átmérőjű ólomszemcséket is sikerűit 
kiunitatnom, a melyek csak igen gyenge vegyi reactiot adtak, 
' A l ö v é s i s é r ü l é s e k b ő l k i s z e d e t t ó lom s z e m c s é k e g y r é s z l e t é v e l az 
ó lomra j e l l e g z e t e s mikro-reaot iokat v é g e z t e m el, a m á s i k rész le té t , mint a 
m i k r o s k o p i a i l í ész í tményel^et s z o k á s o s , k a n a d a i b a l z s a m b a n zártam le . A 
s zöve tekbő l k ivet t ó l o m s z e m c s é k n e k i l y e n m ó d o n való e l t e v ő s é v e l e g y f e l ő l 
e lka l lódásukat a k a d á l y o z z u k m e g , más fe lő l azokat i l y e n m ó d o n e l téve , a 
b í róságnak beszo lgá l ta that juk , mint ez m é r g e z é s i e s e t e k b e n a m e g v i z s g á l t 
holttest r é s z e k b ő l előáll ított m é r e g r e n é z v e ná lunk s z o k á s o s . A l5:anadai 
b a l z s a m b a n való e l t e v é s n e k m e g v a n m é g az az e l ő n y e i s , h o g y az eltett 
s z e m c s é k k e l a b a l z s a m k i o l d á s a után az ó lomra j e l l e g z e t e s v e g y i k é m l é s e k 
bármikor e lvégez l i e tök . 
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Minthogy ólmot a lövési sérülésekben tudtommal még 
senki sem keresett, illetve ilyen vizsgálatokról szóló közlemény 
még eddig nem jelent meg,^ jelenlétének megállapítása több 
kérdést vetett fel, a melyek között a legfontosabb, hogy mi 
az oka megjelenésének, s hogy jelenlétéből mire lehet követ­
keztetni. 
Ennek a kérdésnek eldöntése érdekében első sorban azt 
vizsgáltam, hogy a lövés sériiUs milyen részein található ólom 
Vizsgálataimat 7 és 9 mm-es ólom golyós revolverekkel 
végeztem olyképpen, hogy azokkal levetkőztetett holttestekre 
különböző távolságokból lőttem és a sérülést egészében a kör­
nyezet egy részével kivágva R Ö N T G E N sugarakkal átvilágítottam.'-^ 
A lőcsatorna irányát keresztező irányból készített felvételeken 
az egész lőcsatornát ólomra megvizsgálva, a RöNTGSN-felvétel 
útmutatása mellett a feltárt lőcsatorna falzatából az ólomra 
gyanús szemcséket kiszedtem. lízután a be- és kimeneti nyilas 
környékének pontosabb megvizsgálása végett azokat a környező 
bőrrel külön leválasztottam és ezekről is készítettem R Ö N T G E N -
felvételt. 
Kisérleleim alapján megállapítottam, hogy ruházattal nem 
takart testei érő lövéseknél ólom lehet: 
1. A bemeneti nyilas körül a bőr fölülolén tapadva, ille­
tőleg a bőr felületes rétegeibe beékelődve; az ólomszemcsék 
ép úgy szóródnak, mint pl. a lőp ;r-szomcsék ; 
2. a bemeneti nyílás környékén, szintén vagy oda-tapadva, 
vagy beleékelődve; 
• K í s é r l e t e i m b e f e j e z é s e a lka lmáva l j e l en t m e g LOCHTE é s F i E D L E K n e k : 
„ E r g e t ) n i s s G dor c h o m i s o l i e n A a a l y s e v o n S c h u s s s p u r c n " c z i m ű do lgozata , 
a m e l y r ő l a k ö z l e m é n y v é g é n s z ó l o k . 
••' A v i z s g á l a t o k a t c s a k a z o k o n a s é r ü l é s e k e n v é g e z t e m , a m e l y e k c s a k 
a l á g y r é s z e k r e terjedtek , s m e l l ő z t e m azokat , a m e l y e k c s o n t s é r t é s s e l jártak 
együt t , h o g y a c s o n t s z i l á n k o k é s a csonthoz va ló ü t k ö z é s k ö v e t k e z t é b e n 
l e v á l t ó l o m s z e m c s é k zavaró hatását k i k ü s z ö b ö l j e m . 
így pl. Ólom jodid kómlés végzésénél esak igen halvány-sárga 
színeződés és egy-egy jellegzetes kristály mutatkozott. 
1 
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További kísérleteimet marokba való és kézi fegyverekkel 
végeztem, a melyekhez gömbölyű és cylindro-ogival alakú, tiszta 
ólom projektilekkel, teljes fémburkolattal és nem teljesen burkolt 
köpenyes, továbbá üreges golyókkal ellátott töltényeket hasz­
náltam. A nem teljes burkolatú és üreges golyókat, mivel a 
rendelkezésemre álló fegyverekhoz ilyeneket fegyverkereskedé­
seinkben, pnskaműveseinknél nem kaptam, magam készítettem 
oly módon, hogy a burkolattal ellátott golyók feji részén a köpeny-
' A k i m e n e t i ny i tá s körü l a bőr f e l ü l e t é n ólmot e g y s z e r s e m találtam. 
Papír lapokra ejtett l ö v é s e k n é l k iderül t , h o g y ;< f inoman e löntöt t 
ó lom zsírral van k e v e r e d v e , m e l y z s í r a golj 'ók bevonására haszná l t z s í rnak 
m e g o l v a d á s a k o r v e g y í i l t v e l e é s az ü t ő d é s fo lytán apró, e l lap idó c s e p p e ­
ket alkotott 
3. a lőcsatorna falában ; a legtöbb ólom a lőcsatorna kez­
detén található, azonban több esetben sikerült tisztán lágy 
részekben haladó lövéseknél is a lőcsatorna közepén, sőt a 
végén is ólmot líimutatnom.* 
A feltalált ólomszemcséket nagyságuk szerint négy cso­
portba oszthatom. 
1. A feltalát ólomnak a legnagyobb részletét 0'03—-O'l mm. 
átmérőjű, lapos, egyenetlen felületű, szabálytalan alakú szem­
csék teszik; 
2. némelykor a bőr felületén a bemenet körül az ólmot 
sűrűn álló, egészen apró, mákszemnyi szűrkés lepedékes foltocs­
kák képében találtam meg, a melyek ügy néztek ki, mintha 
szűrkés folyadék odafrecscsenésétöl eredtek volna ;̂  
3. 5—6 m. távolságon belül történő lövéseknél találtam 
még 0'2—1 mm. átmérőjű, egyenetlen felületű szemcséket is 
elég nagy számban, a melyeknek már lemérhető súlyuk is 
volt. Súlyuk nagyságuk szerint Ü'OÜOl—O'ÜUl grm. között 
váltakozott; 
4. közelről történő lövéseknél több mm. átmérőjű szilán­
kokat is találtam a lőcsatornában, a melyeknek felülelén már 
szabad szemmel is egy irányban haladó, mély karczolásokat lehet 
felismerni, súlyuk: ÜÜ02—O'OOS grm.-ot tett ki. 
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bői kisebb-nagyobb részletet és pedig a golyók egy részénél a 
fej felerészének, egy részénél az egész fejnek, egy részénél 
pedig még a vezető rész kezdetének megfelelően is, eltávolítot­
tam. Ezek mellett a teljes köpenyű golyók egy részleténél a 
golyó fej felét a hossztengelyt keresztező irányban levágtam, 
úgy hogy a golyó sima lappal végződött. A levágott csúcsú 
golyók egy részleténél az ólom magban tölcsérszerűen szűkülő, 
1 cm. hosszú üreget is fúrtam. 
Kísérleteim során ólmot a lőcsatornában csak ólom és 
nem teljesen burkolt fémköpenyes projectilekkel okozott sérü­
lésekben tudtam kimutatni, az utóbbiak által okozott sérülések­
ben is csak akkor, hogy ha nem csak a golyó feje, lianem a 
vezető résznek egy darabja is szabadon volt. 
Ezzel • szemben azokban a sérülésekben, a melyek teljes 
fémburkolatú, végűkön levágott vagy kifúrt golyóktól származ­
tak, továbbá az ólommagot csak a csúcson szabadon hagyó 
félköpennyel ellátott golyók sérüléseiben ólmot nem találtam. 
A kísérleti eredmények teljesen meg feleltek az elméleti 
feltevésnek. A lövési sérülésekben feltalálható ólom legna­
gyobb része, mint később kifejtem, a fegyvercsőben válik le a 
golyóról a fegyvercsővének dörzsölése folytán. Ha a golyó ólmot 
tartalmazó része a fegyvei'cső falával nem érintkezhetik, a cső­
falazata a golyó felületéről ólmot nem dörzsölhet le. Ezért nem 
találunk a fentebb ismertetett módon előkészített golyók nagy 
részének nyomán ólmot, de feltaláljuk azt akkor, ha a félkö­
penyes golyón a vezető résznek egy darabja is szabadon maradt. 
Ezek szerint, ha adott esetben ólmot találunk a lágy 
részekben haladó lőcsatoi'nában, akkor ólom, vagy olyan nem 
teljesen burkolt fém köpenyes projectil szcrcpelésére következtet­
hetünk, a melyen a golyó fején teljesen, vagy a vezető rész 
egy darabján is az ólommag csupaszon van,^ s így a teljes 
burkolatú, üreges, végén levágott, továbbá csupán csúcsán 
burkolatlan, félig köpenyes golyók szereplését kizárhatjuk. Az 
utóbbiaknál ólom csak olyan esetekben található, ha a golyó 
• A bőrnek és a l á g y r é s z e k n e k e t ek in te tben szere])ük nincs , mer t 
olj'an erőt a g o l y ó fe lü le tére n e m g y a k o r o l h a t n a k , h o g y arról k imutatható 
m e n n y i s é g ű ólmot l edörzsö ln i k é p e s e k l e g y e n e k . 
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burkolata akár a fegyvei' csővében, akár azután rnegséríil és az 
ólom-mag szabaddá lesz. Az ilyen golyók azonban rendszerint 
a testben bennrekednek és azokat feltalálva, a sérülés előidéző 
projectil meghatározása szempontjából az ólom szemcsék után 
való kutatás feleslegessé válik. 
A lelet értékesítésekor azonban egy körülményt ínég figye-
• lembe kell vennünk. Ugyanis, ha egy fegyver csővét, a mely­
ből ólom golyót lőttek ki, megvizsgáljuk, abban mindig találunk 
több-kevesebb ólmot. Ha most az ilyen fegyverbői a következő 
lövésnél egy teljes köpenyű golyót lőnek ki, akkor megtörtén­
hetik, hogy a fémköpenyű golyó a fegyver csövében előző lövés 
után visszamarapt ólom egy részletét magával viszi, a másik 
részletét esetleg a golyót követő robbanási gázok a fegyvercső­
ből kilökik. Ilyenkor bár teljes burkolatú golyó idézte elő a 
sérülést, még is találunk ólmot a bőr felületén a bemeneti nyi-
lés körűi, illetve a lőcsatornában. 
Ezen irányban 7'65-mm-es Browning pisztollyal végeztem 
kiséreleteket, a fegyverből ólom golyós töltényeket, majd teljes 
köpenyű golyókkal ellátott töltényeket lőttem ki. Az ólom 
golyó után kilőtt első fémköpenyes golyó által okozott sérü­
lésnél a lőcsatornában pár ólomszemcsét találtam, a követ­
kező lövéseknél már ólmot nem sikerült kimutatnom. A gyakor­
latban különben nálunk különösen marokban való fegyverek­
kel okozott sérüléseknél ezen eshetőséggel alig találkozunk, 
mert köpenyes golyókhoz való fegyverekhez ólom golyós tői-
tényeket csak nagy utánjárással lehet kapni, a haszinilatos ólom 
golyós fegyvereknek űrmérete pedig az előbbiekétől lényegesen 
eltér, a minek megfelelően fémköpenyes golyókat belőlük ki 
lőni nem lehet. 
* 
* * 
A revolverekkel végzett kísérleteim során tnegállapítot-
tam, hogy ólom lehet a bőr felületén a bemeneti nyilas kíirül 
és az ép úgy szóródik, mint pl. a golyót követő lőporszemcsék, 
továbbá, hogy ólom van a lőcsatornában. 
Most már kérdés tárgyát képezte, hogy az egijes fegyver­
fajtákhói történő lövéseknél milyen távolságig lehet ólmot kiinutuíni, 
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milyen a hör feliileiéie jutó óii)ms.zciiieséknek a szóródási köre és 
mennyiben lehet ezt a lövés távolsáyámk mefjhatdrozd'iáiiál érté­
kesíteni 
Anniik meghatározása érdekében, hogy az ólom részecs­
kék milyen távolságig jutnak el, úgy a marokba való,-inint 
kézi lőfegyverekkel végeztem lövési kísérleteket. Úgy a marokba 
való, mint kézi fegyverek közül sima falú és huzagolt csővü 
fegyverekkel lőttem. A marokba való, rövid csövű fegyverek 
között huzagolt csövű volt: egy ÍJ mm.-es centrális revolver, 
sima falú csővel volt ellátva: egy 6 mm-es Flóbert pisztoly. 
A kézifegyverek közül czéllövészeti, tehát gyengébb hatású, 
továbbá nagy elevenerejű vadász fegyvereket használtain. A 
czéllövészetre használatos fegyvei'ek k()zül egy sima falú csővel 
ellátott, 'J -mm.-es Flóbert fegyveil és egy huzagolt csövű 5 , 
ü muL-es (2'2) ismétlő szerkezetű WinchesUir fegyvert válasz­
tottam ki. A nagyobb elevenerejű fegyverek közül egy 11 mm-es 
Kropatscliek-féle karabély és egy két csövű, 11 mm.-es vadász 
fegyver állolt rendelkezésemre. !Sima falú csővel ellátolt golyós 
vadászfegyvert nem vizsgálhattam. 
Lövési kísérleteimet részben holttestekben, részben pedig 
keményítő csirizzel bekent, 1 mm. vastag papírlapokon végeztem. 
Az utóbbiakat főkép az ólom:zemcsék szói'ódásának pontosabb 
megállapítására használtiim. 
Kísérleteim eredményének felsorolása elölt megemlítem, 
hogy a pontosabb dolgozás, a bőr felületére, papírlapokra szó­
ródó szemcsék helyének könnyebb meghatározása végolt a R Ö N T ­
GEN - sugaras felvételeket némi módosítással készítettem. 
Ha a bőrön, papírlapon lévő bemeneti nyilas környékét, 
a melyre az ólomszemcséken kívül füslcsapadék, lőporszem­
csék tapadnak, átvilágítjuk, a felvételen látszik ugyan az ólom­
szemcsék világosabb árnyéka, azonban az ólomszemcséknek a 
mellettük sűrűn fekvő lőporszemcsék közül való kiválasztása 
meglehetősen nehéz, mert egymástól színre, alakra nézve sem­
miben sem külöid)öznek. 
Megkönnyítjük azonban az ólomszemcsék kiválasztását, ha 
az átvilágítandó bőr vagy papiros felülelet kisebb részekre 
osztjuk fel és ezen feloszlás a Ro.\TGE.\-felvéleleu is meglátszik. 
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Ilyenkor ugyanis csak egy bizonyos nagyságú területet kell 
pontosan átnézni és az esetleg jelenlévő ólomszemcséket ebből 
kivenni. 
A bőr felület kisebb részekre való felosztását úgy 
végeztem, hogy az átvilágítandó bőr felületre vékony aczél-
sodronyból készített, 1 cm''̂  nagyságú koczkákból álló hálózatot 
'helyeztem el. A bőr átvilágítása alkalmával az érzékeny leme­
zen ezen hálózat árnyéka is rögzítődött és a bőr felület R Ö N T ­
G E N képét 1 cm.'-* nagyságú területekre osztotta fel, az egyes 
koczkákban látszottak az ólomszemcséknek pontszerű világos 
árnyékai. Most már a RöKTOEN-felvétel útmutatása szerint a 
bőr felületén hagyott hálózat megfelelő koczkáiból az ólomnak 
kiválasztása és kivétele nagyobb nehézségekbe nem ütközött. 
Egyszersmind az ólomszemcsék szóródásának a sugár hosszát 
is könnyen megállapíthattam. 
A papírlapokon egyszerűsíthettem az eljárást, a mennyi­
ben magán a papiroson higany-bijodidot tartalmazó téntával 
(Hydrarg. bijod. lO'O, Kálium jodatum 8-5 Aquae dest. 2'3) 
hálózatot készítettem és a papiros felületét 2 cm.^ nagyságú 
koczkákra osztottam fel. A higany-jodíddal készült hálózat 
árnyéka a RöNTOEN-felvételen szintén meglátszik, s a R Ö N T G E N -
felvétel útmutatása szerint az ólomszemcsék könnyen kivá­
laszthatók. 
A) M a r o k b a v a l ó f e g y v e r e k . 
1. 9 mm.-es revolver. 
A fegyverhez ogivál fejű, hengcrded ólom golyóval ellátott, 
fekete lőport tartalmazó töltényeket használtam. Keményítő 
csirizzel bekent papírlapokra 13 m., holttestekre 7 m. távolsá­
gig lőttem. 
A lövési kísérletekkel tovább nem mentem egy felől azért, 
mert az ilyen rövid csövű fegyverekkel való találás 10 lépés 
távolságon túl meglehetősen nehéz, másfelől azért, mert ezek­
nek a fegyvereknek eleven ereje nem nagy és a lőtávolság 
növekedésével rohamonan csökken, a minek megfelelően 10 
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lépés távolságon túl, még lágy részckol érő lövéseknél is a golyó 
igen gyakran a testben megreked, azt megtalálva, a fegyver 
meghatározása szempontjából ólomszíunesék utáni kutatás feles­
legessé válik. 
Kísérleteim eredményét összefoglalva az alábbi táblázat 
tünteti fel. 
9 m m . - e s r e v o l v e r . 
B ö r P a p i r o s 
Lőpor 
Ó 1 o m 
Lőpor ó l o m "p 
•5 
F ü s t Bőrfe­
lü le t 
L ő c s a ­
torna 
F ü s t 
ü Ü 0 ü + — — 
1 cm. 2ÜD1111.' 20 nini 7 nini. + 50 m m . 5Ü m m . 85 m m . 
5 T 30 , 30 „ 15 „ + 60 , . lOt) ,, 110 „ 
10 , 40 , 40 , 17 „ + 5U „ 180 , 140 „ 
2Ü „ 35 „ 45 „ 25 „ + 25 , 200 , 150 „ 
M .. 0 50 , 32 , 0 370 ISI .. 
1 JU. 0 l - l 35 , 1 0 250 „ 210 „ 
2 „ 0 0 40 , + 0 250 , 210 .. 
o - 0 • 0 32 „ + 0 190 , 170 ,,,, 
4 , ü 0 12 + 0 3Ö0 „ 190 „ 
0 ü 42 , + 0 470 „ 160 , 
6 „ 0 0 25 „ + u 540 „ 210 ,, 
7 ,, ü 0 25 „ + (J l - l YZENICSU 200 .. 
8 , — — — — 0 0 150 , 
10 „ — — — — 0 0 130 , 
- — — — 0 ü 160 , 
la „ — — — — 0 0 0 
' A s z ó r ó d á s i kör sugara , 
A táblázatból látjuk, hogy úgy a bőrön, mint a papiroson 
az ólomszemcsék repülésének határa tovább terjed, mint a golyót 
követő tényezők közül a lőpor és füst repülése. így füstcsapa­
dékot papiron és bőrön 20 cm. távolságon túl, lőporszeipcséket 
a bőrön 1 m., papiron 7 m. távolságon túl nem találtam, ezzel 
szemben ólomszemcséket papiros lappal 12 m. távolságból jövő 
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lövésnél sikerűit még felfognom, a bőrön is még 10 lépés távol­
ságból történő lövésnél találtam a bőr felületre tapadó ólom­
szemcséket. 
A legtöbb ólmot a bőrhöz szorított vagy odaillesztett fegy­
verből történő lövéseknél találtam. így pl. 9 mm.-es revorver-
ből való lövésnél a bőralatti robbanási üregben számos apró 
szemcse mellett 8 nagyobb szilánkot találtam, a melyeknek 
súlya O'OlüH grm.-ot tett ki. Egy másik esetben 7 mm.-es 
revolverrel ejtett sérülésben az apró szemcséken kívül 4 nagyobb 
szilánkot vettem ki, a melyeknek súlya: 0'Ü311 grm. volt. 
A nagyobb szemcsék különösen kisebb távolságból jövő 
lövéseknél nemcsak a bőr felületére tapadnak, hanem a bőr 
felületes rétegeibe bele is ékelődnek. A bőrön található szem­
csék is rendszerint elég szívósan tapadnak a bőrliöz, a redők­
be bele ékelődnek, sokszor csak többszőr megismételt kapa­
rással távolíthatók el. 
A lőcsatornában a legtöbb szemcse a lőcsatorna kezdetén 
a bőralatti zsírszövetben és izomzatban található, azonban ólom­
szemcsék előfordulnak a lőcsatorna közepén, sőt a lőcsatorna 
végén is. 
A papírra való lövéseknél is az ólom repülési határa to­
vább terjed, mint a füst és lőporszemcséké. Az ólom szóródási 
köre nagyobb mint a bőrön, a minek magyarázata a papiron 
pontosabban végezhető viz.sgálatban keresendő. 
Az ólomszemcsék nagysága és száma itt is a távolság 
növekedésével fokozatosan csökken. Közeli lövéseknél előfordul, 
hogy az ólomszemcsék a papírba beékelődnek, sőt az 1 mm. 
vastag papii't át is ütik. 
6 m m . - e s F l ó b e r t p i s z t o l y . 
A kísérletekhez használt pisztolynak 8 cm. hosszú, sima 
falú csöve volt. A fegyverhez használt* töltények gömbölyű 
golyóval voltak ellátva és lőpor helyett durranó higany, kálium 
ehlorícum, és kén-antimonból álló keveréket tartalmaztak. Ezen 
szűrkés keverék a töltényhüvely alján vékony réteget képez, a 
melyet a nálunk kapható töltényekben durva sárga papírból 
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készíteti korong borít. Az ilyen töltényekkel való lövéseknél a 
töltény robbanó anyagának megfelelően a bemeneti nyilas körül 
bizonyos távolságig kéneső kenőeshez hasonló lepedéket, kisebb-
nagyobb sárga, egészen fekete színű — az elszenesedés fokának 
megfelelően — lemezeket találunk Az utóbbiak a robbanó keve­
réket borító papirkorong foszlányainak felelnek meg. A töltény­
ben levő papirkorong lövés alkalmával ugyanis apró foszlá­
nyokra szakad, a melyeket a robbanási gázok a fegyver csővé­
ből szintén kilöknek. 
B ö r p a p i r o s 
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' A szóródás i kör sug-ara. 
A kísérletek során higany csapadékot a bőrön 10, papí­
ron 30 cm. távolságig, papirfoszlányokat a bőrön 80 cm., 
papiron 3 m. távolságig, ólomszemecséket a bőrön és lőcsator­
na! lan 1 m., papírlapon 2 m. távolságig találtam. Az ólom­
szemcsék szóródási köre itt is növekedik, majd csökken. Az 
ólomszemcsék repülésének határa itt is valamivel tovább terjed, 
mint a golyót követő másik két tényezőé, azonban az ólom 
mennyisége jóval kevesebb, mint revolverekből történő lövések­
nél, a mi főképen az eltérő projectil alakkal áll összefüggésben, 
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míg íi revolver tíiltéiiyek hengerded hosszú lövedékeket, addig 
a Flóbert pisztolyok gömbölyű golyókat tartalmaznak, a melyek 
kevésbbé dörzsölödnek a fegyvercsőben. 
B ) Kézi f e g y v e r e k . 
1. 9 m m . - e s F l ó b e r t f e g y v e r . 
A kísérleteimhez használt, sima falú csővel felszerelt Fló­
bert fegyver töltényei szintén durranó higanyt tartalmaztak, 
azonban ogival fejű, hengerded ólom golyókkal voltak ellátva. 
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' A szóróflási kíir s u g a r a . 
Kisérleteim során higanyból álló csapadékot a bőrön 30, 
papiron 50 cm. távolságig, papiros foszlányokat a bőrön 6 m., 
papiron 4 ra. távolságig találtam. Olomszemcséket papirossal 
3 m. távolságig tudtam felfogni, ezzel szemben a bőr felületén 
még 7 m. távolságból jövő lövésnél is volt pár ólomszeincse. 
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Ennél a fegyvernél a golyót követő tényezők repülésének 
határa a cső hosszabb volta miatt természetesen tovább terjed, 
mint a Flóbert pisztolynál, azonban a hasonló űrméretű revol­
vernél találtaknál kisebb. Erre nézve a revolver iiuzagolt cső­
vének, továbbá eltérő szerkezetének van, mint látni fogjuk, 
lényeges befolyása. 
2. 5 , 6 m m . - e s ( 2 2 ) W i n c h e s t e r f e g y v e r . 
A kísérleteimnél használt fegyver félig ismétlő szerkezetű, 
a cső hossza 60 cm. és jobbra forduló 4 hűzagú csővel van 
ellátva. Töltényei fekete lőport tartalmaznak és ogivál fejű, 
hengerded ólom golyókkal vannak ellátva. 
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A fegyerböl történő lövések után füstcsapadékot a bőrön 
50 cm., papiron 80 cm. távolságig találtam, lőporszemcséket a 
bőr felületén 3 m., papiron 5 m. távolságig észleltem, a lőcsa­
torna falából még 15 m. távolságból is sikerült ólmot kiszednem. 
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Bár ez(!ii fegyver ürmérele kisebb, mint u Flóbert, fegyveré, 
még is az ólomszemcsék érvényesülési határa lovább terjed és az 
egyes lövések után több ólom is található, a minek magyarázata 
abban keresentlö, hogy a W I N C H E S T K U fegyverből kilőtt golyó 
nagyol)b elevenerejű, továbbá a csöve huzakokkal van ellátva, 
míg a Flóbert fegyver csöve sima falú. A huzagolt csőben a 
golyó hosszabb útat teszen meg, s így hosszasabban érintkezik 
a cső falzatával, e mellett a huzagok is több ólmot drirzsöluek 
le a golyó felületéről, mint a sima falú cső. 
3. 11 m m . - e s K r o p a t s c h e k - f é l e é s 11 m m - e s k é t c s ö v ű 
v a d á s z f e g y v e r . 
A nagyobb eleven erejű kézi fegyverek közül két huza­
golt esővü fegyverrel; régel)bon katonai, ma vadászati'a hasz­
nálatos Ki io i 'ATaoHEK - fé le és egy két csövű vadász fegyverrel \'é-
geztera kísérleteket. 
A kísérleti berendezés az előbbiektől annyiban tért e l , 
hogy holttestek helyett az izomzattal együtt leválasztott emberi 
bőrökre lőttem, mert h o l t t ( ! S l e k n e k a városon kívül e s ő katonai 
lövő-térre való szállítása nehézségekbe ütközött. A lövési kísér­
leteket 10 m. távolságnál kezdettük é s 100 lépés távolságig 
haladtimk. 
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A bemonoti nyilas kíirnyókón bőrbe ékelődött vagy reá 
tapadó ólomszemcséket ezen távolságokon belül egy esetben sem 
találtam, ezzel szemben a lőcsatorna falából mindenik távolság­
ból ejtett sérülésnél több-kevesebb ólom szilánkot sikerült 
kiszednem. Legkevesebb ólmot találtam a I v R O P A T s c H E K - f é l e fegy­
verrel történő első lövésnél, mely a bőrt 10 m. távolságból 
találta, a következő lövéseknél bár a lőtávolság lényegesen emel­
kedett, nagyobb mennyiségű ólmot tudtam kimutatni. Az első 
lövésnél a lőcsatorna kezdetén két 0"3X0'2 mm. átmérőjű ólom­
szemcse volt, 25 m. távolságból történő lövésnél a lőcsatorna 
falából a tíibb, apró szemcse mellett egy nagyobb 0"85Xl'O mm. 
átmérőjű szilánkot távolítottam el ; 50 m. távolságból jövő golyó 
nyomán a lőesatornába visszamaradt és részben kivett ólom 
szilánkok sú lya : 0 0012 gramm-ot, 75 m. távolságból történő 
lövésnél O'OOJG gramm-ot, sőt a vadászfegyverrel 100 lépés 
távolságból ejtett sérülésből kivett nagyobb szemcsék súlya 
0-002 grmra-ot tett ki. 
Bár ezek a mérési adatok a lőcsatornában visszamaradt 
ólomnak csak egy részletét tüntetik fel, mégis elég tekintélyes 
mennyiséget képviselnek; bámulatos, hogy ilyen aránylag 
nagyobb távolságból- jövő golyók nyomán is, ennyi ólom marad 
vissza a lőcsatornában, tisztán a lágy részekre szorítkozó lövési 
sérüléseknél. 
, A lőcsatornában nagyobb mennyiségű ólmot nemcsak csu­
pasz bőr felületet, hanem vastag, több rétegű ruházattal fedett 
bőrt érő lövéseknél is találunk. Krre vonatkozólag egy észle­
letünket említem, a melynél az elhaltat krb. 50—60 lépés távol­
ságból egy W E R N D L - f é l e fegyverből jövő golyó nyakán találta. 
A projectil az illetőn lévő vastag posztóból készült kabátot, az 
alatta lévő bárány bőrből készített mellényt (bekecs) átütve, a 
nyak lágyi'észeit fúrta át, miközben a légcső első porczáuak 
mellső falát szétroncsolva, az ellenkező oldalon távozott. Bái' a 
golyó előzetesen a kabáton, bőr mellényen hatolt át, mégis a 
lágyrészekben haladó lőcsatornáról készült R Ö N T G E N - felvételen 
ólomra mutató árnyékok látszottak a lőcsatorna elején, közepén, 
sőt a végén is. A lőcsatorna kezdetéről a böralatti zsírszövetből 
kivett egyik nagyobb szilánk 0'Ü009 grm.-ot, a lőcsatorna végé-
Érteaitö (orros i szak) li)14. 1 4 
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ről az izomzatból kivett ólom szilánkok súlya 0'0048, a bői-
alatti zsír és kötőszövetből kivett ólomszilánkok súlya pedig 
0-0151 grm.-ot tett ki. 
Papirosra -való lövéseknél ólomszemcséket csak 10 m. 
távolságból történő lövéseknél sikerült felfognom. Már 25 m. 
távolságnál nem találtam ólmot sem a papír felületén, sem a 
bemeneti nyílást körülvevő 1—2 mm. széles, puskapor mocsoktól 
származó udvarban. 
Sima csövű, nagyobb eleven erővel bíró vadászfegyvert 
nem vizsgáltam, azonban ilyen fegyverre vonatkozólag van egy 
észleletünk, egy főerdészt posta-seréttel töltött fegyverből meg­
lőtték, két lövés találta, egyik jobb czombjának külső részén, 
másik hasának jobb oldali alsó részén. A serétek szóródásából 
következtetve a lövés több lépés távolságból történt. A több 
bemeneti nyilast tartalmazó bőr részleteket az izomzattal kivágva, 
róluk RöNTGEN-felvételt készítettem. Mindkét felvételen több 
ólomszemcsére mutató árnyék látszott, az egyik lövésnél a 
löcsatornák kezdetéből kivett óloraszemcsék súlya 0'0021 grm.-ot, 
a másiknál pedig 0'0032 grm.-ot tett ki. 
A különböző fegyverekkel végzett kísérletek eredményeit 
összefoglalva, azokból kitűnik, hogy mindenik fegyverből tör­
ténő lövésnél találhatunk ólmot a bemeneti nyílás körül a bőr 
felületén és a lőcsatorna falában. 
A bőr felületére jutó ólomszemcsék épúgy szóródnak, mint, 
a golyót követő többi tényezők, szóródási körük legtöbbször a 
lövési távolsággal arányosan növekedik, majd csökken és egy 
bizonyos távolságon túl ólomszemcséket nem találunk a bőr 
felületén, s ilyeneket a keményítő-csirizzel bekent papírlapokkal 
sem tudunk felfogni. 
A bőr felületére szóródóólom szemcsék repülése határa a 
kísérleteimnél használt fegyvereknél a következő : 
9 mm.-es revolverből történő lövések során a bőrön még 
7 m. távolságnál is sikerült ólomszemcséket kimutatnom, papír­
ral 12 m. távolságig tudtam szemcséket felfogni. 
6 mm.-es Flóbert .pisztolynál az ólomszemcsék szóródási 
határa a bőrön 1 m., papiron 2 m. távolságra tehető. 
9 mm.-es Flóbert fegyverrel végzett kisérleteim közben 
rpég 7 m. távolságból jövő golyónál is találtam a bőr felületén 
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ólomszeincséket, papirossal azonban csak 3 rn. távolságig sike­
rült őket felfognom. 
5, 6 mm.-es W I N C H E S T E R fegyvernél az ólom szóródási határa 
bőrön 3, papiron 5 m. távolságra tehető. 
11 mm.-es KRopATonsEK-féle fegyvernél ezen határ bőrön 
10 m. távolságon belül, papiron krb. 10 m. távolságban van. 
A szóródó ólomszemcsék repülése határa a golyót követő 
többi tényező repülése határánál sokkal tovább terjed, a minek 
megfelelően ilyen irányban való értékesítésükkel a közeli lövé­
sek határa lényegesen kitolódik, azonban értékesítésüknél még 
nagyobb óvatosság szükséges, mint a golyót követő többi ténye­
zőnél, mert az ólomszemcsék szóródására a különböző tényezők 
egész sorozata gyakorolhat befolyást. Adott esetben a lövés 
távolságának az ólomszemcsék szóródása alapján való megha­
tározását a sérülést okozó fegyverrel és hasonló alakú és nagy­
ságú golyókkal ellátott töltényekkel végzett kísérleteknek kell 
megelözniök. 
A lőesatornába bejutó ólomszemcsék érvényesülése hatá­
rát a 6 mm.-es Flóbert pisztoly kivételével, a melynél ez krb. 
1 m.-re tehető — egyik fegyvernél sem sikerült megállapítanom, 
illetve az túl terjed azon távolságon, a meddig kísérleteim 
során mentem. 
Minthogy a lőcsatornában feltalálható ólmot, mint alább 
kimutatom, maga a sérülést előidéző projectil viszi magával, 
felvehető, hogy mind addig, míg a projectil képes az emberi 
testbe behatolni, sikerül a lőcsatornában ólmot kimutatni, fel­
téve, ha a golyó felületeiére tapadt ólom szilánkok a golyó 
repülése közben valamely módon el nem távolíttatnak. 
R é z s z i l á n k o k . 
Kísérleteim során néhány esetben a szóródó ólom-szem­
csék mellett réz szilánkokat is találtam. 
A töltény hüvelyről ledörzsölt réz szilánkok szintén fény­
lenek, azonban sárga, vagy sárgás-vörös-szinük alapján az ólom­
szemcséktől már szabad szemmel is megkülönböztethetők. Górcső 
alatt nézve fénylő sárgás, illetve sárgás vörös-színű, átlátszat-
1 4 * 
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lan, egyenetlen felszínű lemezeket képeznek. Különben a rezet 
vegyileg ís kimutathatjuk. így a szilánkot tárgyüvegen egy 
csepp tiszta salétromsavban oldjuk, a mire halvány kékes színe­
ződés jelentkezik és ezen szín ammóniáknak fölöslegben való 
hozzáadására sötét kék színbe megy át. (Ca (NH3") SOJ . 
A rezet cuproferrocyanűr alakjában is kimutathatjuk, a 
szilánk salétrom-savas oldatához sárga vér lúgsó oldatából egy 
cseppet adva, mire rozsda-vörös színű csapadék jelentkezik. 
Réz szilánkokat a legtöbbször ruha szöveten találtam. így 
egy öngyilkos ingén, a ki 7 mm.-es revolverrel mellen lőtte 
magát ; posztó szövetre irám'zott kísérleti lövések alkalmával 
9 m m . e s revolverből történő lövések során 7 m. távolságból. 
W I N C H E S T E R fegyvernél 5 m. távolságból történő lövésnél talál­
tam a posztó kiporoiása után a hulladékban réz szilánkot. A 
lőcsatornából is sikerült pár esetben réz szilánkot kivennem. 
Így K B O P A T C H S E K . fegyverrel végzett kisérleteim során a bőrt 
2 5 m. távolságból találó lövésnél a lőcsatorna falából egy 
0 ' 6 X 0 ' 4 5 mm. átmérőjű, vöröses sárga színű, a fegyverhez 
használatos töltény vörös rézből készült hüvely falával telje­
sen megegyező színű szilánkot vettem ki. 
* 
* * 
A fentebb ismertetett tapasztalatok és kísérletek szükség­
képpen felvetették azt a további kérdést, hogy hdajdonképpen 
miért és milyen módon jut az ólom a lövési sérülésekbe, illető­
leg környékükhe ? 
Az a körülmény, hogy ólmot nemcsak a löc.-atornában, 
hanem a bemeneti nyilas körül a bőr felület n is találunk, a 
mellett szól, hogy az a fegyver csövéből szóratik ki, vagy is 
az ólom leválása a golyó felületéről magában a higyverben 
történik. 
Annak a megállapítására, hogy ezen folyamat a fegyver 
milyen részein megy végbe, kövessük a gol5Ó útját a fegyver 
megtöltésétől kezdve addig, míg az a fegyvercsővét elhagyja. 
Minden fegyvernél a fegyvercsőben két részt különbözte­
tünk meg, a töltő űrt és a tulajdonképpeni fegyvercsővet. A 
töltő űrben helyezzük el a töltényt, a melynek közvetlen folyta-
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tását, a revolverek kivételével, a cső képezi. A revolvereknél 
a töltő ürök, a melyek a dobban vannak elhelyezve, a fegyver­
csővétől el vannak választva. A töltő ür átmérője a töltény 
hüvelyénél valamivel nagyobb, hogy azt befogadhassa. Egyszerű 
hátúitöltő fegyvereknél, revolvereknél a töltények a töltő űrbe 
kézzel való betolással helyeztetnek el, ismétlő fegyvereknél az 
elhelyezés megfelelő szerkezet útján történik. 
A tölténynek a töltőűrben való elhelyezésénél a golyó 
felületéről ólom vagy egyáltalában nem, vagy csak csekély 
mennyiségben dörzsöltetik le, mert a golyónak csak csúcsa és 
vezető részének mellső vége van szabadon, ezeknek az átmé­
rője pedig nemcsak a töltő űr, hanem a löltényhűvely átmérő­
jénél is valamivel kisebb, minek megfelelően a töltény a töltő 
űrbe bevezethető úgy, hogy a golyó felülete a löltőür falával 
nem is érintkezik, vagy hozzá alig dörzsöltetik. A tölténynek a 
töltőürben való elhelyezésénél inkább előfordul az, hogy a fém­
hüvely felületéről dörzsöltetnek le szilánkok különösen olyan 
fegyvereknél, a melyeknél a töltőűr falazata a töltényliűvelyt 
szorosan körűlvesíi. (A. hüvelyről ledörzsölt rézlemezkék a 
töltőűrbe jutnak részben, további sorsukról alább szólok.) 
A töltőürben elhelyezett golyó az elsütés alkalmával a 
töltényhüvelyből kilöketik és felületéről ilyenkor is bizonyos 
mennyiségű ólom leválhat, mert a töltényhüvely a golyó vezető 
részének végét szorosan körűi veszi, sőt egyes fölényeknél a 
hüvely széle a golyó felszínébe belenyomul, a goTyóra reá van 
hajlítva. Az ilyenkor ledörzsölt ólom mennyisége rendszerint 
kevés és az a töltőürben a golyó mögött visszamarad. 
A tötőürből a fegyvercsővébe átlépő golyó, mivel vastag­
sága a cső tökéletes elzárása czéljából a cső ürméreténél nagyobb, 
csak úgy haladhat keresztül a fegyvercsövén, ha kalibere a 
fegyvercsővével egyenlővé lesz. A nagyobb golyó kétféle módon 
kisebbedhetik : ha összepréseltetik, a mi inkább fémköpenyes 
golyóknál következik be, vagy ha felületéről egy bizonyos vas­
tagságú réteg ledörzsöltetik. 
A döi'zsölés főként a golyó veztő részén érvényesül, a 
golyó fejét azért nem illeti, mert ez a fegyvercsővével nem is 
jut érintkezésbe. A golyó felületének ledörzsölése akkor veszi 
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kezdetét, a rnilior a vezető rész, vagyis a fegyvercső üregénél 
vastagabb része jut a csőbe. A golyó felületéről ezen a ponton 
sírna falú csőben krb. annyi ólom dörzsöltetik le, mint a meny­
nyivel a golyó ^vastagabb a cső tágasságánál, huzagolt csőben 
ez még gyarapodik azzal a mennyiséggel, a melyet a golyó 
testébe bele vágódó ormózatok ledörzsölnek.^ 
A cső kezdetén ledörzsölt ólom jó részt a töltöürben visz-
szamarad és a visszamaradt ólom egyrészletét a golyót követő 
robbanási gázok a puskapor szemcsékkel együtt a fegyver cső­
véből kilökik. 
A csőben való továbbhaladás közben a golyó felületéről még 
egy bizonyos mennyiségű ólom ledörzsöltetik, ennek egy részlete 
a cső falában esetleg jelenlévő bemélyedésekben visszamarad, 
a nagyobb részlete azonban tekintettel arra, hogy a golyó vezető 
részének a felülete a cső falához szorosan oda fekszik, hátra, 
a golyó mögé nem kerülhet, csak előre a golyó fejirésze felé 
mehet és itt a cső falazata és a golyó .feje között levő résben 
gyűl össze. Az itt felhalmozódó szemcsék a nyomás folytán a 
golyó puhább anyagból álló fejének felületére többé-kevésbbé 
szívósan oda tapadnak, a mit még a golyó felületén levő zsír­
réteg is elősegít. 
A golyó fejének felületére tapadó ólomszemcsék a golyó­
nak a fegyvercsővéből való kilépése után ís a felületen marad­
nak, bizonyos mennyiség a golyónak repülése közben lehull 
ugyan, nagyrészüket azonban a czélba találó golyóról a bőr és 
az alatta levő lágy részek dörzsölik le. 
így kerül a lőcsatornába az ott feltalálható ólom. Az 
ólomszilánkoknak, szemcséknek a lőcsatornába való jutását csak 
lágy részeket érő, különösen nagyobb távolságból történő lövé­
seknél máskép magyarázni nem ís lehet. Az még megenged­
hető, hogy a bőr a hozzá ütődő golyó csúcsáról esetleg finom 
1 A g o l y ó fe lü loténok l e d ö r z s ö l é s é t b i z o n y í t j a az i s , l i o g y ó l o m g o l y ó s 
f egyverükbő l történő l ö v é s e k u tán m i n d i g ta lá lunk ó lmot a e s ő b e n . E z a 
v i s s z a m a r a d ó ó lom v e z e t a cső i'alzat b e ó l m o s o d á s á h o z . A f e g y v e r tartóssá­
gát é s a v e l e va ló ta lálást k á r o s a n be fo lyáso ló c sö -ó lmosodás t m á r r é g e n 
é szreve t ték , az e l l en va ló k ü z d e l e m f o l y a m á n y a a g o l y ó a n y a g á n a k k e m é ­
n y e b b é tétele, m a j d a l á g y m a g n a k k e m é n y k ö p e n y n y e l va ló beburko lása . 
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porszerü szemcséket ledörzsöJhet, azonban több mmgrm. súlyu-
akat már nem választhat le. Még kevésbbé állhat meg az a 
feltevés, hogy ezek a szilánkok a golyó mögött esetleg 100 
lépés távolságig is elrepülhetnének és nagyobb számban épen 
a lőesatornába jussanak. 
Az az ólom mennyiség, a mely nem a fegyvercsővében 
végbe menő dörzsölés, hanem a tölténynek a fegyvertöltőürében 
való elhelyezése, a golyónak a töltény hüvelyébőli kilépése, 
főként pedig a fegyvercsőbe való belépése alkalmával válik le, 
a lőpor maradékokkal együtt lökődik ki a fegyver csővéből. 
Ezek a robbanáskor kapott ellenerejükkel tovarepülve (egye­
seket talán a golyó mögött képződő légüres tér is vonza) az 
útjukba lévő czélra szóródnak. Ezeket az ólomszemcséket találjuk 
meg a lövés után bizonyos távolságon belül a ruházaton 
vagy a bőr felületére tapadva, illetőleg beleékelődve a beme­
neti nyilas körül. 
A szóródó ólomszemcsék repülésének távolsága nagyobb, 
mint a golyót követő többi szilárd anyagoké, mert ezeknél 
súlyosabbak s így az útjokból eltérítő behatásoknak is inkább 
ellentállanak. A szemcsék szóródási köre a távolsággal ará­
nyosan növekedik, számuk pedig fokozatosan fogy. 
A cT-clponlra jutó ólom mcnnyiséqc főként a fegyver és a 
golyó minőségétől függ Befolyása lehet annak is, hogy az illető 
fegyverből azelőtt lőttek-e ki ólomlövedéket. 
A fegyvert illetőleg különösen a cső hosszának, falzata 
minőségének és szerkezetének, a projcctilt illetőleg a golyó 
alakjának és viszonylagos vastagságának tulajdoníthatunk be­
folyást. 
A hosszú csővel ellátott fegyverekből történő lövéseknél 
általában több ólmot találunk a lövési sérülésben, mint rövid­
csövű fegyverekből való lövéseknél, mert a golyó hosszabb 
útat tesz meg a fegyver csővében s így hosszasabban érintkezve 
a cső falzatával, az több ólmot dörzsöl le róla. így egy 9 mm-es 
Flóbert fegyverből való lövés után több ólmot kapunk, mint 
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hasonló űrméretű pisztolyból történő lövésnél, feltéve, hogy 
mindkettőnek falssata egyforma. Ha a pisztoly csöve huzagokkal 
van ellátva, akkor már több ólmot fogunk ezen fegyverből 
történő lövés után találni, bár csöve sokkal rövidebb mint a 
fegyveré, azért mert az ólomba az ormózat is belevág. 
Kivételesen a cső falzatának esetleges egyenetlenségei is, 
így a cső üregébe becsúszó czélzó gömb vége, a helytelen tisz­
títás közben keletkező egyenetlenségek, sőt a cső mcgrozsdá-
sodása ís, emelik a csőben ledörzsölt s a sérülésben feltalál­
ható ólom mennyiséget. 
Hogy az ólom mennyiségét befolyásolja a golyó vastag­
sága és a cső űrmérete közötti viszony ~ már fennebb emlí­
tettem. — Minél nagyobb a különbség, annál nagyobb a le­
dörzsölt mennyiség. Abból azonban, hogy a golyó űrmérete 
kisebb, mint a fegyver űrmérete nem következik, hogy ólom 
nem dörzsöltetik le, mert kisebb golyó is ütődhet haladása 
közben a cső falához. Különösen kedvezőek erre a körülmé­
nyek serétlövéskor, a hol az egyes serét szemcsék egymáshoz 
is ütődnek. 
Hogy a golyó alakjának is van lényeges befolyása, bizo­
nyítja az a körülmény, hogy hosszú, hengerded golyókkal 
végzett kísérleteimnél mindig több volt a levált ólomszemcsék 
mennyisége, mint akkor, ha gömbölyű golyót használtam. 
Az eddig említett okok mellett a sérülésben feltalálható 
ólom mennyiségére befolyást gyakorol a fegyver szerkezete is. 
Már előbb említettem, hogy a fegyvercsövében és a töltö­
ürben a golyó mögött visszamaradó ólomnak csak egy részle­
tét lökik ki a robbanási gázok. 
A visszamaradó ólom mennyisége sokszor több cmgrm-ot 
is kitesz. így egy 9 mm-es revolvert, melyet előzetesen ala­
poson kitisztíttattam, egy töltény kilövése után szétszedtem. A 
dob levétele alkalmával számos, apró ólomszomcse és egy 
0,0582 grm.-ot kitevő szilánk hullott ki, a fegyvercső kitörlése 
alkalmával pedig 0,009 gi'm. ólmot gyűjtöttem össze. 
A töltöürben, fegyvercsővében visszamaradó ólmot a kö­
vetkező fegyertöltés és elsütés alkalmával a golyó maga előtt 
előretolja s így a következő lövéskor az is a lőcsatornába kerül. 
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Hogy az ólom szaporodása meiinyivul emelkedik, illetőleg 
az első lövcsticl visszamaradt ólomból mennyit vihet magával 
a következő lövésnél a fegyver csövét elhagyó golyó, erre a 
fegyver szerkezete, illetve a töltés módja is befolyással van. 
Ha a fegyver töltő szerkezete olyan, a melynél a kilőtt töltény­
hüvelynek a töltő űrből való kivétele és újabb tölténynek az 
elhelyezése a fegyver erősebb rázkódtatása mellett történik, 
akkor a golyó az előző lövés alkalmával ledörzsölt óioniszem-
csékböl kevesebbet tolhat maga előtt, mert ennek nagyrésze 
az újra töltés alkalmával lerázatik és a töltény tárba lehull, 
így pld. a táros, a félig vagy teljesen önműködően ismétlő 
szerkezetű fegyvereknél az első lövést követő lövéseknél keve­
sebb az ólommennyiségc, mint az olyan fegyvereknél, a 
melyeknél, az egyes lövések után az üres töltények kivétele és 
új töltények elhelyezése a fegyver kisebb rázkódtatásával tör­
ténik, így pld. az egyszerű hátul töltő kézi- és marokba való 
fegyvereknél vagy pedig az összes töltények kilövése után 
távolítják el .1 kilőtt töltény hüvelyeket, mint pld. revolvereknél.^ 
Hogy a sértett testrészt fedő ruházat a szóródó ólom-szem­
cséket könnyen felfogja, magától értetődik, a lőesatornába való 
belépést azonban a ruházat alig befolyásolja, azért u)ert a golyó 
felülelére a ledörzsölt ólomszemcsék erősebben tapadnak és a 
ruhaszövetnek nincsen olyan ellentállása, hogy ezeket a golyó 
felületéről nagyobb mennyiségben ledörzsölni képes legyen.^ 
* 
Vizsgálataim eredményeit a következőkben foglalhatom 
össze: 
' Olcsóbl) l'ajta rovülvorol í i ic l szoropo v a u a g-yaliraii e lő forduló szer ­
k e z e l i h ibáknak , főként annak, h o g y a dobban l e v ő tö l tőüreg n e m kerül 
t ö k é l e t e s e n s z e m b e a f e g y v e r c s ö v é v e l . A csőfalzat t ö b b é - k e v é s b b ó kiál l é s 
ezze l b e e m e l k o d i k a tö l ténytartó n y i l a s á n a k k e r ü l e t é b e , a m i n e k k ö v e t k e z ­
t ében a töltőürből a c s ő b e át lépő g o l y ó m e g f e l e l ő oldalát a b e n y ú l ó c ső ­
falzat i n k á b b l edörzsö l i s ez által a g o l y ó l'elületéről l evá lasz tot t ó lom-
m e n n y i s é g e l é n y e g e s e n n ö v e k e d i k . 
A ruházat r u g a l m a s s á g á v a l nő a l e d ö r z s ö l ő k é p e s s é g , ü u m m i lapokra 
i rányuló l ö v é s k o r azok r u g a l m a s s á g a miatt a d ö r z s ö l é s t e t e m e s é s í g y az 
ó l o m s z i l á n k o k l e s z e d é s e i s n a g y o b b . 
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Az Ólom könnyű csíszolhatóságán, csiszolási felületének 
sajátos fénylésén és jellegzetes mikroskopiai képén alapuló 
eljárásommal, továbbá a R Ö N T G E N sugaraknak az ólom felke­
resésénél való felhasználásával ólmot találtam lövési sérülések­
ben a bőr felületén a bemeneti nyílás körűi és a lőcsatornában. 
A bőr felületére tapadó vagy a bőr felületes rétegeibe 
•beékelődött ólomszemcséket a golyó után kitóduló robbanási 
gázok lökik ki a fegyver csövéből, a melyek épp úgy mint a 
lőporszemcsék, kúp alakjában szóródnak. Szóródási körük a 
lövés távolságával arányosan növekedik, a szemcsék száma 
pedig fogy, repülésük határa a különböző fegyverek szerint 
bizonyos távolságig terjed. 
A lőcsatornában feltalálható ólmot a golyó viszi magával, 
a golyó felületéről a fegyvercsőben ledörzsölt ólom egy részlete 
a projectil felületére tapad és ezeket a szemcséket dörzsöli le 
a bőr, a bőr alatti lágy részek, a melyeken a golyó keresztül 
halad. A lőcsatornában az ólom legnagyobb mennyiségét a 
lőcsatorna kezdetén találjuk, azonban előfordulnak ólomszem­
csék a lőcsatorna közepén, sőt végén is. 
A lövési sérülésben és környékén feltalált ólom legna­
gyobb része a golyó felületéről a fegyver csövében dörzsöltetik 
le, a mihez képest a töltényhüvely által és a töltőürben ledör­
zsölt ólom mennyisége csekély. 
A sérülésben feltalálható ólom mennyisége függ: a lövés 
távolságától, a czélpont minőségétől, a fegyvercső hosszától, a 
csőfalzat minőségétől, a fegyver szerkezetétől, a golyó átmérő­
jének a kilövésére használt fegyver űrméretéhez való viszo­
nyától, alakjától stb. 
Az ólom kimutatásának lövési sérülésekben, eltekintve a 
lövés távolságának meghatározásától, akkor vesszük hasznát, 
ha áthatoló sérülésekkel állunk szemben, vagyis a sérülést 
előidéző fegyver meghatározására leginkább értékesíthető pro­
jectil nem áll rendelkezésünkre, továbbá olyan át nem hatoló 
sérüléseknél, melyekben a projectilt nem lelietett megtalálni, 
így pld. az utólagosan a sérülésből kiesett vagy más módon 
távozott, élőegyéneknél pedig olyan helyre került, a honnan 
azt különböző okok folytán eltávolítani nem lehet. 
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Ha adott CHClbon alíár a bör felületén, akár a lőcsator­
nában ólmot találunk, akkor ebből, — eltekintve azoktól a 
ritkán előforduló esetektől, a melyekben az illető fegyverből 
előzetesen ólomgolyós töltényt lőttek ki, — olyan fegyver sze­
replésére következtethetünk, a melyhez ólomgolyós vagy olyan 
nem teljes köpenyű golyós töltényt használtak, a melynél a 
feji részen teljesen, esetleg a vezető részen is az ólommag 
szabadon volt. 
Az ólom hiánya azonban a teljes, félköpenyü vagy üreges 
golyó szereplését nem bizonyítja, mert ólomgolyóval történő 
lövésnél is előfordul, hogy a sérülésben ólmot nem találunk. 
Köpenyes golyó szereplésére csak akkor lehet biztosan 
következtetni, ha a sérülésben vagy környékén a köpenyről 
ledörzsölt. szilánkokat vagy szemcséket találunk.' Ebben az 
irányban most kísérletezem s eddigi vizsgálataim alapján hiszem, 
hogy megfelelő, a gyakorlatban is könnyen kivihető módsze­
remmel sikerűi majd a köpenyes golyók burkolatáról ledörzsölt 
részeket is a lövési sérülésben és környékén feltalálni és ki­
mutatni. 
* * 
Dolgozatom lezárásakor jelent meg Tn. L O C H T E és A. 
E'iEDLuu „Ergebnisse der chemischen Analyse von Schussspuren" 
czímű dolgozata, a melybon többek között az ólomnak bőrön 
és lőcsatornában való kirautatá.sáról és (juanlitativ meghatáro­
zásáról is beszámolnak. A^izsgálataikat vegyi eljárásokkal vé­
gezték, a melyeket kezdetben én ís használtam, de később 
elhagytam azért, mert ezek inkább az ólom jelenlétét bizo­
nyítják, de nem adnak tájékozást annak minőségére és elhelye­
zése módját illetőleg, továbbá nem eléggé érzékeny eljárás az 
ólomnak lövési sérülésekben való kimutatására. 
' A burkolatról l evá l t r é s z e k e t meg'találtam eddig- MANNLiciiMK-féle 
katona i f e g y v e r r e l é s 6,35 m m . - e s BKOWNP G piszto l lya l v é g z e t t k í s é r l e t e i m 
során. A z e lőbbi f e g y v e r r e l okozott sőr i i lósaknél aczé l s z i l á n k o k a t távolítot­
t a m el a lőcsatorna falából , az utóbbinál r é s z b e n n icke lbő l álló s z e m c s é k e t 
v e t t e m le a })őr fe lü le térő l a b e m e n e t i n y í l á s körül . 
Jeg-yzőkönyvek 
a z „ E r d é l y i M ú z e u m - E g y e s ü l e t " o r v o s t u d o m á n y i s z a k ­
o s z t á l y á n a k s z a k ü l é s e i r ö l . 
VIII. s z a k ü l é s 1914. á p r i l i s 2 5 - é n . 
E l n ö k : K I . U M Á K A D O L F . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Í N I E L . 
I . K E N Y E K H B B A L Á Z S : kwéíjzdt üinlier hoUbtstónek vizsgálatáról 
számol he. 
Az a k a s z t á s u tán ÜZ olső o rvos i v i z sgá l a to t a t ö r v é n y s z é k i 
o r v o s o k 10 p e r e z m ú l v a v é g e z t é k , m e g á l l a p í t v a a k k o r , h o g y a sz ív ­
v e r é s m e g s z ű n t . A liolttost m é g 30 p e r c z i g m a r a d t fe l f i iggesz tvc . 
L e v é t e l e u t á n a s z e m b o g a r a k 3^/^ m m . á t m é r ő j ű e k , t á g a s s á g u k 
n y o m á s r a n e m vá l toz ik . H í m v e s s z ő p e t y h ü d t , r á n o z o s ; h ú g y c s ő b ő l 
o n d ó t l ehe t k i s z o r í t a n i , de a r u h á z a t o n e jacu la t io n y o m a i n i n c s e n e k . 
V e r e j t é k n i n c s , v é g b é l zá r t . N y e l v a fogak mögö t t . Ö s s z e k ö t ö z ö t t 
k e z e k felett , a l k a r o k o n n y o m á s r a e l t űnő , sö té t s z e d e r j e s fol tok. 
K ö t e l e k n y o m a n y a k o n , k é z e n , l á b s z á r o n k é k e s fo l tonkén t e r ő s e n 
fe l tűnő ; b a r á z d á k p u h á k . J o b b s z e m b e a t r o p i n . T o v á b b i v i z sgá l a t 
2 ó r a e l te l tével , t e h á t 2 ó r a 4 0 p e r c z e z e l az a k a s z t á s u t á n . J o b b 
s z e m b o g á r e r ő s e n t á g u l t 7 m n L , a ba l 3 ^ / 2 ram. A j o b b s z e m be lső 
z u g á b a n k ö l e s n y i b a r n á s í'olt ( L A R C H E K ) H e r e z a c s k ó n t a l ló rny i k i s z á ­
r a d á s . I z o m z a t ü t é s e k h e l y é n m i n d e n ü t t k i d u d o r o d i k . H á t s ó r é s z e k e n 
k i te r jed t h u l l a f o l t - k é p z ő d é s , s k ö z ö t t ü k sok k e n d e r m a g n y i v ő r ö m l é s . 
K ö t é l - b a r á z d á k k é k e s foltjai közü l sok e l tűnt , h e l y e n k é n t a b a r á z d a 
m á r e r ő s e n p e r g a m e n t s z e r ü . V é g t a g o k h i d e g e k , tes t l a n g y o s . Merev ­
s é g ú j j akon k e z d ő d i k . N y a k és m e l l k a s b ő r é n e k á t m e t s z é s e k o r s o k 
h í g vé r g y ű l m e g . T ü d ő k k i c s i n y e k , m e t s z l a p r ó l i g e n sok h í g v é r 
ű rü l , m e l y a m o l l ű r e g b o fo lyva ú g y s z ó l v a r ö g t ö n m e g a l v a d . Szív 
ba l fele ö s s z e h ú z ó d o t t , j o b b feszoson telt , t a r t a l m a n a g y r é s z t feke te , 
e g é s z e n l aza a l v a d é k . Májon ejtett b e m e t s z é s újból és újból h í g 
vé r re l telik m e g . Bé len m e c h . i z g a t á s k o r n a g y o n g y e n g e p e r i s t a l t i k a . 
A g y b u r k o k és a g y fe l tűnően v é r t e l e n e k . P a j z s - p o r c z é s s z a k c s o n t ­
s z a r v j o b b odá l t t ö r v e , t ö r é s e k k ö r ű i n é m i v é r b e s z ű r ö d é s . I z o m z a t , 
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v é r e d é u y , i d e g sé r te t l en . Alsó v é g t a g , líózi é s n y a k i b a r á z d a m é l y é ­
ben e g y - e g y l e n c s é n é l k i s e b b , f e k e t é s - v ö r ö s n e d v d ú s v é r b e s z ű r ő d é s . 
N y a k i g e r i n o z o s z l o p te l j esen s é r t e t l e n ; e p i s t r o p l i e u s r e n d e s t i e lyén , 
é p . A s z íven e g y i i i ákszemi iy i é s ké t k i s e b b v é r ö m l é s , t ü d ő n vér-
öni lés n i n c s e n . 
K R C S M É R Y K Á R O L Y : Nagyohi Jdterjedésú borda sarkoma eltávo­
lítása a mellkas megnyüámval (Betegbemutatással). 
L . G y . 5 5 é v e s l ö l d m i v e s folyó év áp r i l i s 5-ón k e r e s t e fel a 
s e b é s z e t i k l i n i k á t a z o n p a n a s s z a l h o g y k ö r ü l b e l ü l 3 h ó n a p ó ta a 
ba l l) imbó a.latt r o h a m o s a n n ő e g y d a g a n a t a , a me ly e r ő s k i s u g á r z ó 
f á j d a l m a k a t okoz , ú g y hogy u t ó b b i i d ő b e n m i a t t u k d o l g o z n i s e m 
t u d . M e g v i z s g á l á s a a l k a l m á v a l k b . a IV. és V. b o r d a l e f u t á s á n a k 
m e g f e l e l ő l e g a s z e g y c s o n t szé lé tő l sz in te a mel l ső l i ona l jvona l ig 
t e r j edő , n ű n d e n ü t t é l e sen e lha t á ro l t d a g a n a t volt l á t h a t ó , m e l y fölött 
a bő r k i s s é feszül t , d e e l c s ú s z t a t h a t ó , o l lonben a d a g a n a t a b o r d á k k a l 
ö s s z e vol t n ő v e . A d a g a n a t k ö z e p é n e k megfe le lő leg sz in t e ö k ö l n y i r e 
k i e m e l k e d ő , d ú d o r o s , r u g a l m a s t a p i n t a t ú , szé le i felé i n k á b b e l lapu l t . 
A d a g a n a t n y o m á s r a , do ö n k é n t is f á jda lmas . A le í r t d a g a n a t o t 
b o r d á k b ó l k i i ndu ló s a r c o m á u a k t a r t o t t u k s ezé r t g y ö k e r e s m ű t é t r e 
h a t á r o z t u k el m a g u n k a t . A mű té t e t M A K A R A prof. úr ápr i l i s 9-én 
v é g e z t e T u i G E L - f é l e m a g a s n y o m á s ú a l t a t á s s e g é l y é v e l . 
A d a g a n a t o t a s t e r n u m t ó l a h o n a l j k ú p i g t e r j edő , lefelé c o n v e x 
ívmotszésso l s z a b a d d á t e t t ük s a bőr és bőra la t t i s z ö v e t e k e t loben^ ' -
s z o r ű l e g f o l p r a e p a r á l v a , a d a g a n a t o t f e d ő i z m o k k a l e g y ü t t , ép s zö ­
v e t b e n e l h a t á r o l t u k . A d a g a n a t a IV . és V . b o r d á t körüir t lol te , 
m i n d e n ü t t é les szél le l v é g z ő d v e . K ö r ü l b e l ü l 1 c m . - n y i r o széle i től a 
l á g y r é s z e k e t k ö r ü l v á g t u k , majd a I I I . é s IV . b o r d a közö t t az i n t e r c o s -
ta l i s i z m o k a t á t v á g v a , m a g a s n y o m á s ú (12 c m . v ízosz lop) a l t a t á s 
k ö z b e n m e g n y i t o t t u k a p l e u r á t . A k e l e t k e z e t t n y i l a s b ó l k i i n d u l v a az 
i n t e r cos t a l i s i z m o k a t e g é s z h o s z z b a n á t v á g t u k , majd cson to l lóva l a 
b o r d á k a t p e r i o s t e u m m a l e g y ü t t s a d a g a n a t o t , a m e l l h á r t y á v a l e g y ü t t 
o l távo l í to t tuk . A d a g a n a t a s z i v b u r o k k a l is ö s szenő t t , ú g y h o g y 
azt is r e s e c á l u u n k kel le t t . A v é r z é s t t a m p o n á l t u k s a d a g a n a t e l tá­
vo l í t á sa u t á n c s í p ő k k e l l e f o g t u k az e r e k e t . A t ü d ő e z e n k ö z b o n 
r e n d e s s z ínű volt , l égzés i m u n k á b a n r é s z t vet t . A d a g a n a t a s t e r -
n u m bal s zé l é r e i s r á t e r j ed t s í g y a b b ó l is r e s o c á l t u u k k r b . 3 e m . 
h o s s z ú , 1 cm. szé les d a r a b o t . A ke l e tkeze t t n a g y h i á n y t a bőr lc l )ony-
nyo l f ed tük , k e t t ő s v a r r a t t a l l é g m e n t e s e n z á r v a ú g y , h o g y a bőr 
a la t t i l á g y r é s z e k e t az V. b o r d a k ö z i z o m c s o n k j á h o z s ű r ű c s o m ó s va r ­
r a t o k k a l o d a v a r r t u k , m i k ö z b e n az u to l só ö l tések c s o m ó z á s a előtt a 
t ü d ő t e r ő s e n „ k i t á g í t o t t u k , h o g y a l evegő t a m e l l ü r e g b ő l k i szo r í t -
suk s az e lső r é t e g fölött a b ő r s z é l o k e t p o n t o s a n e g y e s í t e t t ü k . 
A k i i r to t t d a g a n a t 22 cm. h o s s z ú , l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e lO 
cm. A d a g a n a t 2 b o r d á t ölelt á t s a p l e u r a felé k r b . 2 c m . m ó l y e n 
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bebol tosu l t , eg-yenetloii , d ú d o r o s , p id ia , r u g a h i i ü s t a p i n t a t ú , y ö r ö s e s -
b a r u á s sz ínű , m i n d e n ü t t é p , f ény lő p l e n r á v a l fedet t . • 
S z ö v e t t a n i l a g v i z s g á l v a a r e n d k í v ü l s e j t d ú s d a g a n a t i g e n a p r ó , 
k e r e k , l i m p h o c y í a n a g y s á g ú se j t ekbő l áll, e g y e n l e t e s e n sö t é t en 
fes tődő , c h r o m a t i n d ü s k e r e k s e j t m a g g a l , m e l y k ö r ű i c s a k i g e n k e s ­
k e n y p r o t o p l a s m a s z e g é l y v a n . A d a g a n a t - s e j t e k n e m c s a k a kö tő ­
szöve t i r o s t o k k ö z z é h a t o l n a k , h a n e m az i z o m r o s t o k k ö z z é is b e n ő 
n e k , a z o k a t s o r v a s z t j á k , ú g y h o g y l e g t ö b b hel^yen az i z o m r o s t o k n a k 
c s a k m a r a d v á n y a i l á t h a t ó k . 
S z ö v e t t a n i l a g a d a g a n a t sarcoma rotundo'parricellulare-nak 
hizonyult. 
A b e m u t a t ó r é s z l e t e s e n i smer t e t i e z u t á n a b o r d a d a g a n a t o k 
m ű t é t e i n é l k e l e t k e z ő p n e u m o t h o r a x veszé lye i t és oka i t , v a l a m i n t e l k e -
r í 'dősük módjá t . 
I s m e r t e t i a D o L U N G E i i - f ó l e 2 ü l é s e s m ó d s z e r t , m i d ő n a m e l l ­
kas t d r a i n e z v e e lőze tesen p u e u m o t h o r a x o t t e r e m t ü n k s a g y ö k e r e s 
nu'itétet a k k o r r a h a l a s z t j u k , h a a b e t e g a p n e u m o t h o r a x h o z m á r 
a l k a l m a z k o d o t t : t o v á b b á a t ű d ő k i v a r r á s módjá t , m e l y n é l a t ü d ő n a g y 
fokú ö s s z e e s é s é t s a m e d i a s t i n i u n á t t o l ó d á s á t azza l a k a r j u k m e g 
a k a d á l y o z n i , h o g y a t ü d ő t a s e b b e h ú z v a r í igzl t jük, majd r é s z l e t e ­
s e n szól a p n e u m o t h o r a x z a v a r a i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e szo lgá ló 
p n e u m a t i k u s k a m r á k r ó l és k é s z ü l é k e k r ő l , t ö b b e k köz t S A U K R B K U C H 
a l a c s o n y n y o m á s ú k a m r á j á r ó l , melóméi a m e g n y i l t m e l l k a s a l égr i t ­
kí to t t k a m r á b a n a l a c s o n y a b b n y o m á s a lá v a n h e l y e z v e és ez óvja 
m e g a t üdő t az ö s s z e e s é s t ő l . 
A fentemlí to t t m ű t é t n é l a t ü d ő b e n levő n j ' o m á s t i g y e k e z t e k 
fokozn i a k i l é g z é s m e g n e h e z í t é s é v e l , h o g y í g y a p l c n r a fe lüle tén 
a n y o m á s k i s e b b l e g y e n , mint a t ü d ő b e n . A z e czé l ra s zo lgá ló 
TiEGUL - fó lo m a g a s n y o m á s ú a l ta tó g é p e t m u t a t j a b e m ű k ö d é s b o u . 
mo ly lye l a nn'ítét is tö r tón t , t o v á b b á a M E L T Z R R E i . sB i íRG - f é l e insuff lá t iós 
g é p e t , mel jn ié l a t r a c h e á b a veze t e t t e sővön k e r e s z t ü l t ö r t e i n k az 
a l t a t á s , r é s z l e t e s e n i s m e r t e t v e a z o k e lőnye i t és h á t r á n y a i t . 
A b e t e g m ű t é t u t á n 1 ó r á v a l k i s m é r t é k b e n co l labá l t , d e e x c i -
t a n t i á k r a c s a k h a m a r m a g á h o z tér t , 2 n a p i g m é r s é k e l t l áza vol t , d e 
a z o n tú l a g y ó g y u l á s z a v a r t a l a n u l , láz n é l k ü l fol^'t le . Ö t ö d i k n a p o n 
a b e t e g felkel t , a zó t a fenn jár , s e b e p e r p r i m a u i g y ó g y u l t és 
j e lon log a m e l l k a s h i á n y á t védő b a n d a g e - k é s z ü l é k k e l k l in iká ró l t á v o ­
zóban v a n . 
I I I . L E O H N R R K Á R O L Y e l ő a d á s a : A freudizmusról. I . e l ő a d á s . 
(L . É r t e s í t ő 157 — 172 . 1.) 
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IX . s z a k ü l é s 1 9 1 4 . m á j u s h ó 9 - é n . 
E l n ö k : T O M P A J Á N O S . 
J e g y z ő : K O N E Á D I D Á N I E L . 
I . G É B E K J Á N O S . A spirochaeta paliida kitenyésztése. 
A m i n t ScHADDiNN 1 9 0 5 . m á r c z i u s á b a n a s p i r o c h a e t a pa l i idá t , 
min t a l u e s k ó r o k o z ó j á t m e g t a l á l t a , t ö b b e n te t t ek k í s é r l e t e t a z o k ­
n a k m e s t e r s é g e s t e n y é s z t é s é r e . J ó i d e i g a z o n b a n e z e n i g y e k e z e t 
n e m veze te t t e r e d m é n y r e é s az e lső s z á m o t t e v ő o r e d m é n j ' t I J E V A D I T I 
ér te el, k i c o l l o d i u m o s z a c s k ó b a , 6 0 C°-náI m e g a l v a s z t o t t e m b e r i 
s avó t te t t , m e l y b e s p i r o c h a e t á k a t b ő v e n t a r t a l m a z ó ( sc l e ros i s , p a p u l a ) 
an^ ' ago t s ü l y e s z t v e , az e g é s z e t m a j m o k p e r i t o n é á l i s ű r é b e h e l y e z t e . 
M a j d 2 3 n a p m ú l v a , a k k o r , m i k o r az e g y i d e j ű l e g a m a j o m s z e -
raöldökívén is végze t t f e r tőzés s c i e r o s i s s á fe j lődöt t és a b b a n b ő v e n 
ta lá l t s p i r o c h a e t á k a t , e m e z a c s k ó k a t k i h ú z v a azt ta lá l ta , h o g y 
k ü l ö n b ö z ő b a c t c r i u m o k e l s z a p o r o d á s a mel le t t i g e n sok k ü l ö n b ö z ő 
n a g y s á g ú s p i r o c h a e t a p a l h d a t y p u s ú s p i r i l l u m o k is vo l tak , j e l é ü l 
a n n a k , h o g y s z a p o r o d t a k . A z o n b a n s e m n e k i , s e m k é s ő b b 
S C H E R E S C H E W S K Y N E K , ki 6 0 C»-ná l m e g a l v a s z t o t t l ó s e r u m o t h a s z n á l t 
t e n y é s z t a l a j ú i é s k i n e k s z i n t é n s i k e r ű i t i ly m ó d o n a S p . p . - t k i t e ­
n y é s z t e n i , e z e n t e n y é s z e t e k n e k á l l a tba való o l t á sáva l a z o n b a n e r ed ­
m é n y t e l é rn i e n e m s i ke rű i t . Majd n e m s o k k a i k é s ő b b M Í J H L E N S , 
A R N H E I M , L E V A D I T I a d n a k h i r t s i k e r e s ten^^észtésről , d e s e m n e k i k , 
som m á s o k n a k j ó i d e i g n e m s ike rü l t a S p . p - t t i sz ta t e n y é s z e t b e n 
k a p n i . N o ö u c H i volt az e l ső , k i n e k sikerfi i t az ő e l é g g é b o n y o d a l ­
m a s e l j á r á s á v a l s z í n t e n y é s z e t e t e lőá l l í tan i , az í g y t e n y é s z t e t t S p . p . 
g e n e r a t i o k o n át t o v á b b t e n y é s z t e n i , a z o k k a l á l l a t o k o n s y p h i l i s t 
e lő idézn i , a k a p o t t k í s é r l e t e s s y p h i l i s b ö l n y e r t S p . i s m é t m e s t e r ­
s é g e s e n t o v á b b t e n y é s z t e n i . S C H E R E S C H E W S K Y e l j á r á sa v e g y e s , a zaz 
fer tőzöt t t e n y é s z e t h e z veze t , v a g y i s i ly m ó d o n t ud juk u g y a n a S p . 
p . - t t e n y é s z t e n i , d e ez a t e n y é s z e t f e r tőzve van k ü l ö n b ö z ő báo t e r iu -
m o k k a l , a sze r in t , a min t a t e n y é s z t é s k i i n d u l á s á r a h a s z n á l t a n y a g 
is f e r tőzve volt . T á p t a l a j ú i a l ó s e r u m s z o l g á l , m e l y e t a l e h e t ő l e g 
s t e r i l en vet t lóvór m e g a l v a d á s á v a l k a p u n k . A z í g y n y e r t l ó s e r u m o t 
a z t á n 3 n a p o n á t 2 ó r á i g 5 8 — 6 0 Qo-ban a v a l ó s z í n ű s é g i g s t e r i -
l i sá l juk , majd ó v a t o s a n t o v á b b me leg í t j ük a d d i g a p i l l a n a t i g , m í g 
az a l v a d á s be n e m áll . E b b e n e l é g ó v a t o s n a k ke l l l e n n ü n k , m e r t 
h a t ú l h e v í t j ü k , a k k o r t á p t a l a j u n k k ö n n y e n h a s z n a v e h e t e t l e n l e sz . 
M a g a m ú g y j á r t a m el , h o g y 6 0 C - n á l 4 — 5 ó r á i g t a r t o t t am, m i r e 
a s e r u m a n n y i r a m e g a l v a d t , h o g y e r ő t e l j e s e b b r á z á s r a m é g k i ö n t -
he tü u g y a n , de m e g f o r d í t v a a k é m l ö c s ő v e t , a b b ó l m á r n e m folyik 
k i . Az í g y e lkész í t e t t t áp t a l a j t a z t á n 2 ^ 2 4 ó r á i g t h o r m o s t a t b a 
t e s s z ü k ( 3 7 C") n e m a zé r t , m i n t az t S C H E R E S C H E W S K Y m o n d j a , h o g y 
r é s z b e n „ a u t o l y s á l ó d j é k " , h a n e m azé r t , h o g y az e s e t l e g m é g s e m 
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s ter i l i s c sővüke t k iküszöből j i i l t . . \ l i ape t l t áp ta la j g y e n g é n l ú g o s 
k é m h a t á s ú . K i i n d u l á s i a n y a g n a k a l e g a l i i a l m a s a b b a IViss s c l e ru s i s 
v a g y h y p e r t r o p h i s á l t p a p u l a , m e r t igen n a g y m e n n y i s é g b e n s z o k t a k 
S p . p . - t t a r t a l m a z n i és m e r t l e g k ö m i y e b b e u l ehe t be lő lük k imet ­
szen i . M a g a m ú g y j á r t a m el , h o g y a k i m e t s z e n d ő t e r ü l e t e t e lőbl i 
70"/o a lcohol la l l e m o s t a m , majd j o d t i n c t u r á v a l beeoso te l t em, c h l o r -
e lhy l l e l f a g y a s z t v a s ter i l i s e s zközze l k ö r ü l b e l ü l b o r s ó n y i d a r a b o t 
m e t s z e t t e m ki . S te r i l i s e d é n y b e n a z t á n ezt a k i m e t s z e t t a n y a g o t , 
a .próbb d a r a b o k r a me t sze t t em és m i u t á n g ó r c s ő a la t t m e g g y ő z ő d t e m 
a r r ó l , h o g y t é n y l e g s o k S p . p . - t t a r t a l m a z , l e h e t ő l e g a me t szés i 
l ap ró l v a g y a k i m e t s z e t t d a r a b k ö z e p é b ő l vett s z ö v e t d a r a b k á t , az 
ü v e g c s ő falán ó v a t o s a n e lő re tó tva a t áp ta la j k ö z e p e t á j á i g c s ú s z ­
t a t t am . P á r e rő te l jes r á z a s s á l a bevi te l á l ta l okozo t t s z u r á s i c s a t o r n á t 
is ol l ehe t t ün t e tn i . 87 0" -ná l t a r t v a p á r n a p m ú l v a a l)ovilt szö\'(ít 
és s z ú r á s t c s a t o r n a k o r u l s z ű r k é s fe lhösze rű z a v a r o d á s t l á t u n k 
fel lépni , majd n e m s o k á r a a k o c s o n y á s t áp ta la j e z e k e n a h e l y e k e n 
e l fo lyósodik . A t e n y é s z e t i lyoul íor m á r ke l l eme t l en r o t h a d á s s z e r ű , 
é m e l y í t ő s z a g ú . Ha i l y e n k o r e g y c s e p p e t m e g v i z s g á l u n k oliből az 
e l fo lyósodot t t áp t a l a jbó l , a k k o r r e n g e t e g k ü l ö n b ö z ő b a c t o r i n m mel le t t 
i g e n s o k sp i r i l l umot t a l á l u n k , mcl^ 'ek eg^ ' részo r o f r i n g o n s t y p u s ú a k , 
m á s r é s z t a z o n b a n a S p . p . j e l l emzo tos a l ak j á t m u t a t j á k . T e r m é ­
s z e t e s e n a tiovitt b a k t é r i u m o k is s z a p o r o d á s n a k i n d u l n a k , m e l y e k 
l e g t ö b b j e a z o n b a n ot t h e l y b e n s z a p o r o d i k és c sak p e r c o n t ü i u i t a t e m 
h a l a d e lő re . E z z e l s z e m b e n a S p . p . fúró m o z g á s a fo lytán e l é g 
g y o r s a n h a l a d a l á p t a l a j b a n é s m i n d e n i r á n y b a n sza j )o rod ik . Az 
i g v n y e r t t e n y é s z e t e t az t án t e t s z é s s z o r i n t ülteth(>tjük t o v á b b , m e l y r e 
a . e g a l k a l m a s a b b idő a 10 — 15 na[) . I d ő s e b b n é l e s e t l e g a t o v á b b 
ü l t e t é s n e m s i k e r ü l h e t . T e r m é s z e t e s e n a k a p o t t ú j abb tenyésze t i^k 
is fe r tőzö t tek l e s z n e k . 
A k é r d é s m á r m o s t az , vá j jon a k a p o t t s p i r o c h a o t á k c s a k u g y a n 
S p . p . e ? A S p . p . morp l i o log i a i k é p e , m o z g á s a a n n y i r a j o l l cm-
ze te s . h o g y a n n a k , ki v a l a m e l y e s gN ' akor la t t id liir, t évedn i l ehe t e t l en 
e t ek in te tb tu i . H a t e h á t a t e n y é s z t e t t s p i r i l l u m o k u l t r a m i k r o s k o ] ) t ) a n 
a S p . p . jo l tomző k é p é t a d j á k , G r i í M S A - í é l e fes tésse l . rózsa in in ' i eknek 
f e s tődnek , a k k o r s e m m i k é t s é g s e m leliet, h o g y a t e n y é s z t e t t s p i r o ­
c h a o t á k c s a k u g y a n S p . p . - ák . A s z á m b a j ö v ő S p . - o k k ö z ü l a S p . 
p . -va l e l é g g y a k r a n e lő fo rdu ló S p . r e f r i n g e u s j ő h c t s zóba , t'j'gy 
pzt azon t )an , min t a S p . ba l au i t id i s t m á r m o z g á s a is m e g k ü l í i n -
böztoti a S[). p . - tó l . F e s t ő d ő k é p e s s é g ü k m e g e g é s z e n m á s e z e k n e k , 
b á r m á r itt m e g kell j e g y e z n e m , h o g y a t e n y é s z t e t t S p . p . - á k s o k ­
szor s o k k a l j o b b a n f e s t ő d n e k , min t a s y p h i i i t i c u s o lvá l tozások t )ó l 
vet t S p . p . - á k . A szá jban e lő fo rdu ló kü lö id)öző S p . fajok, min t 
m i c r o - d e n t i u m s tb . , mel^-ek főleg t enyésze tb t íu e l é g h a s o n l ó a k a 
S p . p . -hoz , m á r c sak azé r t is k i z á r h a t ó k , m e r t h i sz k i i ndu l á s i a n y a -
r 
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g u n k n n m a szá jból va ló . Az e g y e t l e n S p . faj a S p . p e r t e n n i s , a 
F r a m b o e s i a t r o p i c a k ó r o k o z ó j a , mo ly a S p . p . - tó l c s a k i g e n n e h e z e n 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g , m á r e s a k a z é r t is n e m j ö n s z á m b a , m e r t h i s z 
ez a S p . faj n á l u n k n e m fo rdu l elő. 
. A z i ly m ó d o n n y e r t fer tőzöt t t e n y é s z e t b ő l a S p . p . - t e lvá ­
l a s z t a n i , v a g j d s s z í n t o n y é s z e t e t k a p n i szer fe le t t n e h é z és i g e n s o k 
a k a d á l y b a ü t k ö z i k . (}. A R N H H I M M Ü H T . E N S e l j á r á sá t kíiveti , N A K A N O 
l ó s e r u m , s e r u m a g a r , s e r u m p e p t o n a g a r t h a s z n á l t áp t a l a jú i és s c l e r o s i s 
s avó j á t k i i n d u l á s i a n y a g ú i . S C H A M I N 0 , 5 — 0 , 7 5 % n u k l e i n s a v a s -
n a t r o n l ó s e r u m o t , T O M A S C Z E W S K I l ó s e r u m o t , majd a t o v á b b i a k b a n 
s e r u n i a g a r t , S O W A D E k o c s o n y á s l ó s e r u m o t h a s z n á l n a k t áp ta la j g y a ­
n á n t . NoGüCHi 1 r é s z s e r u m o t 3 r é s z v ízzel h í g í t v a h a s z n á l t á p ­
a n y a g ú i és e l j á r á s á n á l a l e g s z i g o r ú b b a n a e r o b fe l té te lekot köve te l , 
k i i n d u l á s i anj^agúl p e d i g t ö b b s z ö r ö s ház in j a i l p a s s a g o - a n y a g o t 
h a s z n á l . M i n d n y á j a n a z o n b a n t ö b b é - k e v é s b b é fe r tőzöt t t e n y é s z e t e t 
k a p n a k e lőször , m e l y b ő l a z t á n i g y e k e z n e k a S p . p . - t e lkü lön í ton i . 
Az út , m e l y e n ezt e l é rn i t ö r e k e d n e k , a S p . p . a z o n t u l a j d o n s á g á n 
a l a p s z i k , min t az t m á r eml í t em, h o g y e s a v a r s z e r ű m o z g á s a i v a l 
e l é g g y o r s a n h a l a d e lőre a k o c s o n y á s t á p t a l a j b a n . N O G Ü C H I B E R K E F E I . D -
féle s z ű r ő t h e l y e z a t áp t a l a jba , m e l y e n a S p . p . át t u d j u t n i , e l l en­
b e n a k i s é r ő e g y é b b a c t e r i n m o k v i s s z a t a r t a t n a k és í g y kiUöinti el 
őke t . N A K A N Ó s z in t én b a c t e r i u m - s z ű r ő k k e l d o l g o z i k . M Ü H L E N R s zé -
losz t é s se l i g y e k s z i k őke t e l k ü l ö n í t e n i . S O W A D E 70VO a l coho l la l önt i 
le a p á r n a p o s t e n y é s z e t e t , h o g y a bevi t t és m é g c s a k a s z ó r á s i 
c s a t o r n á b a lévő k i s é r ő b a c t e r i u m o k a t t ö n k r e t e g y e , m í g a m á r a 
t á p t a l a j b a b e h a t o l t S p , p . - k a t az a l coho l n e m ér i . M a g a m So^VAp! 
e l j á r á sá t k ö v e t t e m , de ú g y t a p a s z t a l t a m , h o g y n e m sok e r e d ­
m é n y r e veze t az e l j á r á s , v a g j d s a t e n y é s z e t n e k i d e g e n b a c t e r i -
u m o k t ó l 70Vo a l coho l la l va ló m e g s z a b a d í t á s a . E l j á r á s o m n á l én is a 
S p . p , e l ő b b emlí te t t t u l a j d o n s á g á t ve t t em a l a p ú i é s i g y e k e z t e m l e h e ­
tő l eg o ly a n j ' a g o t h a s z n á l n i a t o v á b b ü l t e t é s r e , m e l y l e g k e v é s b é 
v a n i d e g e n b a c t o r i u m o k t ó l fe r tőzve . E z é r t ú g y j á r t a m el, h o g y a 
8 — 1 0 - d i k n a p o n , m i u t á n k é m l ő c s ő v e m e t a l e h e t ő s é g i g í e r t ő t l en í -
tot toni , a f e lhősze rű e l h o m á l y o s o d á s a l só h a t á r á n á l e l m e t s z e t t e m . A 
felső rész t , a m e l y t e h á t a k i i n d u l á s i a n y a g h o z k ö z e l e b b e s e t t , 
e l d o b t a m , m í g az a lsó r é s z b ő l s ter i l i s e d é n y b e , s ter i l i s k é s s e l vé ­
k o n y k o r o n g o k a t m e t s z e t t e m ' és v i z s g á l t a m a t áp ta la j t , h o g y m e l y 
r é s z é b e k a p o k oly hel^ 'et , ho l S p . p . mel le t t l o g k o v c s o b b a fer tőző 
b a c t o r i u m . A l k a l m a s h e l y r ő l , a z a z r é t e g b ő l a z t á n t ö b b ú j a b b t e n y é ­
sze te t c s i n á l t a m , óly m ó d o n , h o g y g o m b o s t ű f e j n a g y s á g ú r é s z t 
s ű l y c s z t o t t e m el. I h ' m ó d o n , m i n d a n n j d s z o r i s m é t e l v e az e l j á rás t , 
s i k e r ü l t a V I I I — X - i k g o n e r a t i ó b a n sz ín ten^ ' é sze te t k a p n o m . ( K é s z í t ­
m é n y e k e n d e m o n s t r á l j a . ) 
Értesítő (orvosi szak.) 1914. 15 
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I I . T A T Í K K O K I O L Í N : Rhinoscleívma egy esetének bemutatása. 
B e m u t a t ó e lőad ja , h o g y e se t e a z é r t é r d e k e s , mivel a r h i n o -
s c l e r o m a a r á n y l a g r i t k a m e g b e t e g e d é s , m á s r é s z t mivel a b e m u t a t o t t 
e se t m i n t r h i n o s c l e r o m a is é r d e k e s , a m e n n y i b e n a s o l e r o m a r á t e r j e d 
az e g é s z orrürfcgre , g a r a t i v r e , u v u l á r a , a k u m é n y s z á j p a d o u á t 
p e d i g a g i n g i v á r a . Az áll a la t t i m i r i g y e k I j c s z ü r e m k e d t e k . 
E l ő a d ó r ö v i d e n t á r g y a l j a az i r o d a l m a t r á u u i t a t , I I E B R A , K A P O S I 
és G K B E R r é g e b b i , majd M I K U J J E Z ós M A R S C H A L K Ó ú j a b b v i z sgá l a ­
t a i r a . F o g l a l k o z i k a r h i n o s c l e r o m a ae t io log ió j áva l ós a rh inosc l e i ' oma 
b a c i l l u s m o r p l i o l o g i á i á v a l . 
E l ő a d j a , l i ogy a r h i n o s c l e r o m a o r v o s l á s a m é g n a g y o n u k e z ­
d e t é n vau , a n ú k o r a m e g b e t e g e d é s m é g c s a k h e l y i : o i ie ra t iv , 
k é s ő b b a R Ö N T G E N keze l é s tő l v á r n a k j o b b e r e d m é n y e k e t . A p r o -
g n o s i s a a b e m u t a t o t t e s e t n e k k e d v e z ő t l e n . 
A k i v á g o t t g i n g i v á b ó l n n c r o s c o p i u m i m e t s z e t e k e t m u t a t b e , 
r h i u o s c l e r o m a b a c i í l u s o k k a l . 
H o z z á s z ó l : M A K A K A t a n á r é s l é l end i t i , h o g y i lyen e s e t e k b e n 
n i e g l e h e t n e k i s é r e l u i a r a d i u m o s k e z e l é s t . 
I I I . B Á N Ó C Z I MAEGrr ké t festet t v é r k é s z í t m é n y t nu i ta t be , 
m e l y e k e g y 6 éves g y e r m e k u j j begy v é r é b ő l k é s z ü l t e k , a ki slajihy-
lococcus-sepsisben ha l t m e g . Az e g y i k b e n a se j tes a l a k o l e m e k e n 
k í v ü l i g e n s o k s t a p h y l o c . l á t h a t ó j e l l e m z e t e s e l t i e l yezé sben . A b a k ­
te r io lóg ia i v é r v i z s g á l a t o k c s a k 5 0 — 6 0 » / o a d n a k pos i t iv e r e d m é n y t s 
í g y é r d e k e s e g y i l j 'cn ese t , a m i k o r e g y k ő n i y i v é r c s e p p b e n il^'eu 
n a g y s z á m b a n l e h e t l á tn i a k ó r o k o z ó t . Az é lőben k é s z ü l t t e n y é s z t é s 
a v é r b ő l ős a ha lá l u t á iü v é r k é s z í t m é n y e k s t a p h y l o c . p y o g . a u r . 
s z i n t o n y é s z o t é t a d t á k . A m á s i k k é s z í t m é n y b e n lá tsz ik a n a g y f o k ú 
l e u k o c y t h o s i s . A f e h é r v é r s e j t e k s z á m a (J5 e ze r . 
A s e p s i s k ü l s ő s é r ü l é s u t á n ke l e tkeze t t é s 2 hé t a la t t veze t e t t 
h a l á l h o z . 
I V . L E C H N E K K Á R O L Y e l ő a d á s a : i \ f r e u d i s m u s r ó l . ( F o l y t a t á s . ) 
( L . É r t e s í t ő 1 5 7 — 1 7 2 . 1.) 
X. s z a k ü l é s 1914. m á j u s 1 6 - á n . 
E l n ö k : D A V I D A L E O . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Á N I E L . 
I . B Ü C H L E R D E Z S Ő : Veles.sületett karbénulás esetémek bemutatása. 
E g y n a p o s ú j szü lö t t e t nn i t a t b e , ki a b a l k a r j á t e m e l n i , m o z ­
g a t n i n e m tud ja , az a l k a r t be tud ja i iaj l í taiú, b á r l a s sa l )ban é s 
g j ' o n g é b b e rőve l , m i n t a j o b b a t . A ba l h ü v e l y k u j j is b é n a , k i s e b b 
m é r t é k b e n a m u t a t ó u j j . A kéz e r ő s p r o n a t i ó s t a r t á s b a n . A \iyak  
b a l o l d a l á n m é g k i v e h e t ő egj^ g ö d ö r s z e r ű b e h ú z ó d á s , h o v a a ba l 
vál l j ó l be i l l e sz the tő , a k a r é s a l k a r t e r m é s z e t e s e l h e l y e z é s e , i l letve 
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a o j^akra va ló beillesztóso, eg'ószoii k ü u n y o a s i k e r ű i , a m i k o r is 
a k é z a j o b b vá l l r a j u t fokozol t buleló r o t a t i ó b a u . É i ' d e k e s , h o g y 
n g y a n a z o u a n y á t ó l ezelőt t ké t évve l t í iké le teseu h a s o n l ó t ) énu lá sos 
j e l e k k e l sziilotett f i ú g y e r m e k , sz in ten I. k o p o n y a t a r t á s b a n . A k k o r 
fogóim'itét tör tónt ós a s zü lők az o r v o s t h i b á z t a t t á k , h o g y a fogóva l 
t ö r t é n t e r ő s ö s s z e n y o m á s a a fe jnek o k o z t a a b é n u l á s t . Henni ta t j a 
ezt a két éves g y e r m e k e t is , k iné l t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z ő b é n u -
l á s o s j e h í k e t leliet ész lehi i . Megeml í t i , h o g y ezen ve l e szü le t e l t k a r -
bérui lás t t ö b b ok h o z h a t j a lé t re . L e h e t ez i z o u i - h i á n y o k , ve l e szü ­
le te t t vál l izülot i h o z a m o k , v a g y f iczam-nélk i i l i d is toi ' s iós á l l a p o t o k , 
tok t íza lag- v a g y p o r o z l n á n y o k , KÍ'I.S'I-XHR á l ta l eh ievezo t t e p i p i i y s i s e s 
d i a p h y s i s conv id s iók , c en t r á l i s v y g y j ier i for iás i d e g b é n u l á s o k 
k ö v e t k e z m é n y e . 
I Jgy véli , h o g y j e l e n osetl)en a b í r t j e l e n s é g e k a \ ' á l !nak a 
n y a k h o z való s z o r í t o t t s á g a , az e l é g jó l fejlett (4(j5ü g r a n n i i o s ) 
g y e r m e k i n t r a u t e r i n é l e t é n e k u to l só s z a k á b a n a p lcx i i s b i a c h i a l i s , 
e n n e k is főleg az ax i l l a r i s és r ad i á l i s i d e g f o n a t a i n a k n y o m á s a 
kövo tkez t é l i en t á m a d t a k . L e g a l á b b a váll be i l l esz tése a fossa s u p r a -
c l av i eu la r i s - t á j ék felett a n y a k bal o lda l á r a , — a liol a p l u x u s 
b r a c b i a l i s l e f u t á s á n a k megfe le lő h e l y e n levő g ö d ö r l á t h a t ó — k ü n y -
n y ű s é g g e l v é g e z h e t ő és a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y ez a n y o m á s 
o k o z t a a v é g l e g e s b é n u l á s t . 
K o r á n k e z d e t t n i a s s a g e , v i l l a m o z á s i ndoko l t . 
I I . U ő R i B É L A : A benzol therapiáról. 
L g y b e t e g e t m u t a t be , a k i 3 éve k i s e b b , ví igy n a g y o b b 
méi- tókben feiniál ló s z é d ü l é s r ő l , fejfájásról , a g y n y o m á s r ó l , h e v ű l é s , 
s z é d ü l é s ér / .óséről , o r r v é r z é s r ő l p a n a s z k o t l i k . A k ö r n y i é r r e n d s z e r 
fokozot t v é r n y o m á s t muta t , a m e l y n e k megfe le lő e lvá l tozás t a szei '-
v e z e t b e n n e m k a p n i . V é r v i z s g á l a t e r e d m é n y e : 840U fehé rvé r se j t mel ­
lett a v ö r ö s v é r t e s t e k s z á m a 6,UÜÜ,000 felül, h a o m o g l o b i n 12 '58"/o 
Qiia l i ta t iv v é r k ö p b e n n i n c s e n l é n y e g e s e l t é ré s . Benzo l a d á s á r a a v ö r ö s -
v é r t e s t t e k s z á m a e sn i k e z d , 100 g r m . benzo l a d á s a u t á n 4 , 9 0 0 , 0 0 0 , 
d e mivel a f ehé i 'vé r se j t szám és a k e z e l é s a la t t m e g l e h e t ő s á l l a n d ó a n 
m u t a t k o z ó h a e m o g l o b i n - é r t é k is a k e z e l é s v é g é n c s ö k k e n , m á j u s 
5-én a benzo l o r v o s l á s t fé lbeszakí t ja . K e z e l é s u tán 3 n a p p a l a 
v ö r ö s v é r s e j t e k s z á m a 5 , 1 2 0 , 0 0 0 10 n a p p a l a k i h a g y á s u t á n 5 , 0 5 0 , 0 0 0 . 
. \ sLÜ) joct iv t ü n e t e k m e g s z ű n n e k , t e s t sú ly e r ő s e n c s ö k k e n , tle a 
b y p e r t o n i á t be fo lyáso ln i n e m s i k e r ű i . A m e g m a r a d t m a g a s v é r n y o ­
m á s a j o b b s z e m t ö n k r e t e v é s o u t á n f e n y e g e t n i lá tsz ik a bal s z e m e t is . 
B e m u t a t o t t e se t k a p c s á n r é s z l e t e s e n m e g e m l é k s z i k a b e n z o l 
o r v o s l á s a l k a l m a z á s á r ó l e lső s o r b a n l e u c a e m i á u á l , majd e g y é b , h a e m o -
p o é t i k u s r e n d s z e r b e l i m e g b e t e g e d é s e k n é l . K i t e r j e s z k e d i k a k ü l ö n ­
böző k l i i nka i , k ó r b o n e z t a n i , á l l a tk i sé r l e t i és l a b o r a t ó r i u m i m e g í i g y e -
2 0 8 J E G Y Z Ö K Ö N Y V E K . 
l é s e k r e és v i z s g á l a t o k r a ; egy p á r szóva l m e g e m l í t i sa já t v i z s g á l a ­
tai t , a m e l y e k n e k a l a p j á n a n n a k a v é l e m é n y n e k ad kifejezést , l iogy 
a benzo l a l k a l n i a s s ze r , e l s ő s o r b a n a l e i i k a e m i a k e z e l é s é r e , do 
a l k a l m a z á s a csak kel lő e l l e n ő r z é s s e l v ihe tő k e r e s z t ü l . 
I I I . L E C H N E K K Á R O L Y e l ő a d á s a : A_ freudisrmtsről. ( H a r m a d i k 
f o l y t a t ó l a g o s e l ő a d á s é s befe jezés . ) ( L . Lr tos í tő 1 5 7 - 1 7 2 . 1.) 
XI . s z a k ü l é s 1914. m á j u s h ó 2 3 . - á n . 
E l n ö k : K L Ü M Á K A D O L F . 
J e g y z ő : K O N R Á D I D Á N I E L . 
I . T A T Á R K O R I O L Á N b e m u t a t á s a i . 
A b e m u t a t ó , m i n t é r d e k e s t é n y t emlí t i m e g , h o g y a M a g u ­
r á h o z t a r t o z ó h a v a s i f a l v a k b a n a syp i i i l i s e n d e m i á s a u fo rdu l elő. 
A b e t e g e k s y p h i b s e s f e r tőzés rő l n e m t u d n a k és o r v o s n á l c s a k 
a k k o r j e l e n t k e z n e k , a m i k o r a s y p h i l i s m á r r o m b o l ó m u n k á j á t majd­
n e m befejozte . E t é n y d e m o n s t r á l á s á r a n é g } ' b e t e g e t m u t a t be . 
1 . Kahexia si/ph. B e t e g vé r t e l en , l e fogyot t . L á g y s z á j p a d 
á t l y u k a d t , m a n d u l á k h e l y é n s u g a r a s h e g o k . ( l é g é b e n p o r i c h o n d r i t i s 
syph i l i t . 
2 . K a r d a l a k ú t ib ia e se t e . 
3 . Az o r r n a k e g é s z l á g y r é s z é t t ö n k r e t e t t e a s y p h i l i s . L á g } ' -
s z á j p a d te l j esen t ö n k r e m e n t . 
4 . N y a k o n és g é g e fölött g u m m á k . 
A b e m u t a t ó egy lues malignáhun s z e n v e d ő b e t e g e t m u t a t b e . 
R á m u t a t a l u e s m a l i g n a l é n y e g é r e , h o g y az a t y p u s o s l e fo lyású 
s y p h i l i s , a m i k o r a s y p h i l i d e k m á r i g e n k o r á n s z é t e s é s r e a l k a l m a s a k . 
Min t é r d e k e s t é n y t emlí t i m e g , h o g y a l ue s mal ig i iá i iá l a W A S S E R -
M A N N r oac t ío n e m m i n d i g pos i t iv A l ioteg s o r s á r a v o n a t k o z ó l a g 
e lőad ja , h o g y é p p e n ezen e s e t e k a l k a l m a s o k a s a l v a r s a n g y ó g y ­
m ó d r a , m e r t a l u e s m a l i g n á b a n s z e n v e d ő b e t e g e k a h i g a n y t 
n e h e z e n t ű r i k . 
I I . I M R E J Ó Z S E F akut glaukoma e se té t m u t a t j a be , m e l y első 
é r e z h e t ő k ó r o s j e l e n s é g vol t o l y a n e m b e r e n , ki i g e n m a g a s ( 1 8 0 — 1 9 0 
m m . ) v é r n y o m á s b a n , h y p e r g l o h u l i á b a n s m á s v é r a l k a t i és v é r k c r i n -
g é s b e l i , m e g t á p l á l k o z á s b o l i r e n d e l l e n e s s é g e k b e n s z e n v e d e t t . .'\ baj 
felvétel e lőt t 5 n a p p a l r o s s z l á t á s s a l k e z d ő d ö t t , v i z s g á l a t k o r u j j aka t 
o lvaso t t a j o b b s z e m 1 m é t e r r ő l , b e n n e uagj^fokú neuroretinitis 
haemorrhagica volt. Öt he t i k e z e l é s u t á n ( h a s h a j t ó k , n ö v é n y i é le lem, 
t e j , s a l i cy los sze r ) s e m m i j a v u l á s , t á v o z i k . t^Jjabb h a t hé t m ú l v a 
n a g y fá jdalom, l á t á s t e l j e sen e lvész , T - | - 3 f e s z e s s é g : a k u t g l a u k o m a 
r o h a m , m e l y n e k c s a k 1,4. na})jáii jel(>ntkczik. Az ell i ízott 4 9 é v e s 
férfi v é r n y o m á s á t a PAi . tó l a jánl t p a p a v c r i n u e l c s ö k k e n t i k , megfe l e lő 
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d i a e t á t f o l y t a t n a k , a p a c i e n s s o v á n y o d i k , d e a s z e m n e m vá l toz ik , 
m e g e l ő z ő c s a r n o k c s a p o l á s , m a j d i r i d e k t o m i a , a z u t á n EUiot-féle 
t r e p a n á l á s u t á n a s z e m c s a k h ó n a p o k m ú l v a n y u g s z i k m e g , 30 
m m . - r e leszá l l t f eszü lésse l , a f i l t rá lás m a is l á t h a t ó . A bal s z e m 
s o r s a is é r d e k e s . K e z d e t t ő l fogva p i l o c a r p i n t k a p o t t s b á r l á t á s a 
te l jes , l á t ó t e r e h a t á r s z é l é n k i s s é s z ű k ü l t s n y o m á s a , 71 m m . - r e 
f e lmenő i n g a d o z á s o k a t m u t a t . A p u p i l l a s z ű k í t ő m e g e l ő z t e a l o b o s 
j e l e n s é g e k e t , de a g l a u c . m a g a fenná l l s l e g k ö z e l e b b i r i d e k t o m i a 
t á r g y a l e sz . A z ese te t m i n t a n n a k b i z o n y í t é k á t a k a r j a f e l h a s z n á l n i , 
h o g y a l o b o s g l a n k o m á b a n s z e n v e d ő k á l t a l á n o s á l l apo tá t , fő leg 
v é r é t és k e r i n g é s i s ze rve i t m i n d i g e l l enőr i zn i kel l , m e r t a g l a u k o m á r a 
va ló á l t a l á n o s d í s p o n á l t s á g j e l e i t k o r á n m e g i s m e r v e , időve l a n n a k 
m e g e l ő z é s é r e is , d e l e g a l á b b a g y ó g y í t á s m e g k ö n n y í t é s é r e f o g n a k 
a z o k szo lgá ln i . 
I I I . DEMETER GYÖRGY e l ő a d á s a . Az ó lom k i m u t a t á s a lövés i 
s é r ü l é s e k b e n . ( L . É r t e s í t ő 1 7 3 — 1 9 9 . 1.) 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új alapszabályainak kivonata. 
1. §. A z e g y e s ü l e t c z é l j a é s e s z k ö z e i . Az egyesü le t czélja az 
1841 /3 . évi Erdélyi Országgyűlésen elhatározott és 1859-ben Kolozsvárt mega lap í to t t 
Erdélyi Nemzet i M ú z e u m föntartása, tovább fejlesztése, g y ű j t e m é n y e i n e k t u d o m á n y o s 
fö ldolgozása , a tudományok míve lése , a honismeretnek és általában a magyar tudo­
mányosságnak előmozdítása. 
3 . §. A z E . M. E . tudományos e s z k ö z e i : szakosztí í lyok és g y ű j t e m é n y e k . 
A szakosztályok a k ö v e t k e z ő k : 
Bölcsészet- , nye lv - és történet tudományi - , 
Természet tudományi - , 
Orvostudományi- , 
. J o g - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakosztály . 
6. §. Czéljainak megvalós í tására az e g y e s ü l e t : 
1. szakosztályi ü lé seket tar t ; 
2 . . a szakosztályok munkálata i t folyóirataiban k iadja; 
3. tárait a nagyközönség számára meghatározott módon, b izonyos n a p o k o n d í j ­
ta lanul , m e g n y i t j a ; 
4. táraiban időnként magyarázó e lőadásokat tart; 
5. a tárakat i l lető tudományszakokból népszerüsi tő és szakelőadásokról g o n ­
doskodik ; 
6. a tárakban folyó tudományos m u n k á s s á g eredménye i t időhöz n e m kötöt t 
k iadványokban k ö z z é t e s z i ; 
7. v á n d o r g y ű l é s e k e t ; 
8. különleges , időszaki kiál l í tásokat r e n d e z ; 
9. évkönyve t ad k i ; 
10. arra rendelt a lapí tványokból pályadíjakat tűz ki. 
10. §. A z e g y e s ü l e t t a g j a i . A z .egyesület tagja lehet minden t isztessé­
g e s honpolgár, férfi és nő , a 11—18 . §§-ban meghatározott föltételek alatt. A fö lvé ­
tel t a j e l e n t k e z é s vagy ajánlás alapján a vá lasz tmány határozza e l . 
12. §. Az egyesüle tnek igazgató, alapító, rendes és pártoló tagjai vannak. 
13 . §. Igazgató tagok azok, kik az egyesü le tnek legalább 1000 koronát, avagy 
a M ú z e u m b a fö lvehető enny i értékű tárgyat adományoznak. 
Az igazgató tagok, mind a magán, mind a jog i személyek, az egyesü le t választ­
mányának tagjai és a rendes tagok összes joga i t élvezik. 
14. Alapító tagok azok, kik az egyesüle tnek legalább 2 0 0 koronát , v a g y a 
M ú z e u m b a fe lvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak . 
A z alapító tagok a rendes tagok összes joga i t élvezik. 
16. §. R e n d e s tagok azok, a kik kötelezik magukat , hogy öt éven át tagsági 
díj fejében é v e n k é n t 8 koronát f izetnek. 
Minden rendes tagnak választania kell a 3 . §-ban fölsorolt szakosztályok közül , ha 
valamelyik szakosztálynak működésében részt k íván venni . 
A tagdíj az év e lső n e g y e d é b e n fizetendő. 
17. §. Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magukat , hogy három éven át évi 
4 koronát fizetnek. 
54 . §. A t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . Az igazgató tagok az a lapí tó-
és a rendes tagoknak összes joga i t é lvezik és azonfe lü l tagjai a vá lasztmánynak. A z 
a lapí tó- és a rendes tagok egyforma j o g o k a t é lveznek. 
